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TERMS*. Tin DOLLAR* PER YEAR. THE WORLD IS GOVERNED TOO MICH.- 
NEW SERIES. VOL 15. NO. 52. PARIS, ME.. FRIDAY, JANUARY 
moctaU 
ONE DOLLAR AN1 FIFTY CLMTi IN ADMANCK 
OLD SERIES, VOLUME 32. NO. 10. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
W M A. PIDGIN * Co.. 
r*< rairroa ». 
iONI J. I* I: R N t > 4 11 • t. 
Tl HI* ..,i> Ctow M 
»»■». •• *>'• D«iH«» if ■■■! <« *r- 
jy M IV t *'• I* <*-«•* *• H-«. 
w »*4 in >«m \~. >.«t, « R. 
( «HI ^I IV« «. • • aatkanwj »f» — 
it'll PU^TvV ml ••••> iw canrtlji >|Wil t 
C. B. KVAFUI M D., 
PH\M MN |\|) sIRUON. 
*«*%» t% vim Mir, mf 
TV f m.11 • U». {»•• |«i<> «bi MM)xa a* A* 
ii n «4 tW Kit, m*4 »• m •* 
•i* 
•ffltl t« I f««» •rrici. 
OKO. COM J 51S. M. D. 
mwum inu ramus, 
KRTHKL ll'll. 
Otftci H«* »•— • «• • % M >i«lf V 
D. LOWELL LAMSOX. M D., 
nmiMVi Mftt.ro* 
F O K l» i:\sio \ K K s, 
I •<»» >M %•« W J. 14, I 
ol r/( f — K««. A rM«, 
rt\ui ftu. mi 
BOLSTER & KICHAROSON 
(oii«rll«r* \ llUrtn« at l.a«. 
AIM 
A grat* f«r fr«riritr Ba«k P«\. Bo«a- 
ltr« a l*r»%»•■•. OH rra.oMkk 
Pill I K Lit, 
<*%*•• i- r*««ti. Mi 
W ■ W H..IIII* I H fticaikM"* 
WM W1KT VIROIJf 
C vaaselbr A Attorney at Law 
* o n %i % \ m k 
MMwn' dark r«t.lU«*tf A Prt'toaa 
km w t'»aa ^ at r»aa *ahl( 
■>#<, 
O. W. BUSC1IAHD, 
ll(«rnri «od («aa«fll»r at 
A ■' faf yfw ■— > f .<>«•. Intirt mf fti, 
• •d I.—««• 
HOUATIO AUSTIN. 
mmmr <>* •xvm <01 m, 
I* % N !« UK 
Jk > rmmmmm we »il 
■M • frr».«» -»#. 
WINTklBOP STKVIN1 
I>»:i»r TT H D Kllllflf, 
V R» 4Y VII.L A«*l.. ME. 
jy %" few • .. Ian •• w 
JOHN JACKSON. 
(•raatr. a»4 hrpafv Nlifrlf 
r«»* <>xr«»m* & rR«\KLh «v«. 
fJT % U> » !• '»• •• )>• «< • »u«M' * 
D H Y 0 U N P. 
-£ _i-i . 
Aa-l »(••* '♦* 
mnu;k> muim. m *i hints. 
%Y. W» 
DR A THOMPSON. 
XDEXSTTIST, 
«». 9. n»»r. 
t IM)R««fVH.IliaK.ttC 
| J r >«<k wwrwl mm *t 44 w ♦"» ■» 
r^n^ioa^. IWk Fi> aa! avtatirv 
U Ik* Wit* W » r« 
Al«o Invalid Poauons, 
I m <■■■» 8»Win«. 
LIFK AM) KIRK INslRWi'E. 
R**-. a >l» U« •.« k * t»«H 11 
AS »ii"H< •• ik« mmw Mfvarf 
I fynS ««»••■». »>». 
f •»•>! |Wai*M'< *lair. 
nr.NKt i rr«»v 
^ ••!». I. ft I** 
— M <• ». •» T- • k«i» % I l« 
u*k c*i. r«»», m ■ w it i*«|m, r»(. \ 
mw* 
8 RICHARDS. Jr. 
I. 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silver Ac Plated Ware, 
SPECTACLES ASO fASC1 GOOOS 
Off49i »t Ckmrtk 
-01 T»i r % 
* •> ■ M*Mt 40 
CLOCKS &. WATCHES 
•pwMdr*. At 
ciairi i.Lv Rirtiim, »\ 
B. w A LTO If 
fill! Mil I .On I*. 
J«»b Printing n^ly eivi'iitfd 
*1 lh« l>» nj<N r*J Olj. •. 
>1 I sr K I* Is A NV. 
FR ANK BLUIDELL S REVELATION. 
It ■»< a»y Ivt tiwwf at OtkWifk <"ni- 
1I !»*■! barn *p«D.l iag a n»»«'k «Nk 
■ » tnmi*i Krwk Bl«»lrU. \\« l»n*l «ki. 
• h»f an intontl of a»oao )rtn. m kta 
• ItuM. lie i»J I ktJ Un wtr 
nri^kbori at St. U«r{«rrt*, IflJ i-uMUnt 
•o«|>wioni daring our la«? trtr lWr«. 
ll<Hk of im w*rr citn|nl kmc* ibra. Wr 
U<l rtprrirattj ikr rraiitna uf li(« akai 
»'f m littir k*o«ti kr tb* mi rii y of «»- 
ilrr^nJuairi W« M (tiiwj ■i«k« 
to 1<h4 tltk aitk rrjrrl 
•Mini time In) ill wml op^i>ftMAtr« 
ttr «fN grtlrful fwT our pfWf IlKM 
tkmogk that part of Ufa's )>»ur»*» mi ahKk 
a« took nc hr»d, taj tbtl tar r«r« kal 
ur*n of«ar4 (•> tkr proaprrt hefora iW b«mi 
■ u l>>w upo* oor a*\ W'm ka*l not .aaa- 
«1 to liar ail tkr pvn iiti and pWunrrt of 
tk* oU cart-lraa <Uu; but w» rrk>\ r~>i tkr 
• u|»r«J Wtl aaii«(act>oM of rail kaixta <Ja- 
arvirj. *uunJ pnaofdra• ultxalrU. and do- 
(tri r*iogai<r<l, and. to aot cilrit, ful- 
ftlhd. M» frirod ka 1 aarrtr<l aioc* I laat 
ua bio. an<l ba a»fa m a atrangrr to aaa 
onul tkia a tart. I found krr mm ol tkc f» a 
aivra akn y»ra< t all* rrruanrnd namif* 
to tkrir ku*kaad'a Inrmli. Tkia iW did. 
in a (nat BKtMit. by I be arnar il r*Ual>k 
nr»a aaa aifr — I doo I aooo k>a I an b»l« 
tor iWirnto it—akxb akr n»mr»r<|. Ilrr 
k*u»t and ri.JrnC* ka-'. la th in Wr.HI laitl 
atattcra a* *tU a* jjr.-at It plain ikat 
kr trwatrd to krr d*>«ng a tkxif a* In- w->uid 
hk* to ka«r it J«M, and tkat tkr» ko<l br- 
mc o«vr •« lU drtail* «>f r»frt«Ui tija* 
r n xr a* tk«* a»rr oor la krart. 
Anamli>. krn «u a e*rr p^tuni fa«-». 
witb iU trllMC «>f >>eaBtifui r »ir *n>l *• rare 
*)»»—rirf »k»fc iliMl iW tr«l of k b»i^S- 
U-utd cui< r bunwim ariikrr dull. un- 
nor nriftilH, but mI« »*r»*r 
*"m4. ft* Nil<r* U<ua*« in a wtuwr ••!»>« 
*1. A* I bo*tr«—i poMinni tfot4in( 
»«fh Bffionwitim of m*hti g or mtrrr j 
tW < MBfort of £wet'—Mr» Frank blan- 
«i* U »*• »iotiI> im right woman in i>w 
n(kl |M* » 
* i* tn (W br art of Kent, wben 
bope. .borrnr*. and i't>erta if* at k"«« and 
ortl^nj MtoW. TW cottage >i* 
tWli|UluUjr pkinl. luokinf a- uUwanl 
a> ru— a »»IU» i|«N plantation* of twrrt 
kriUnU. then <mi rin .nif ; fur a 
t W MMor.. w rnn»»tbi* in Uw onnin l>o. 
t»r« tbe »m «•( 4oar»l»tM of •aaiuwr 
awJ tbe (irn—in nt adoption ol km TVra 
•a> pl»-oty •( MitMrornl—oaika and drive* 
in IW ikuw*( r.r if ht»<rt»o- -n. an-i »it.» 
to iW kopgarOrai. vbrre anniri of b p* 
|* a«rr». mlb tk*ir pi«Mtrt 'U pulr-pullrn, 
were a>i»»»>« > »g. lri<«( Jriolwmii in tkcir 
tn»i a Kfiw oLkW no artiat baa fairly 
jH'lurtJ. txM akitk #»»r» ua^il to »rr 
Tbm •• bod uwi food k«4.r| ia tbr b|.«l- 
•a». far up ab>w tbe coal rtargea 
W mil a* 1 kite mi i. it aai a« Last even* 
ia| at 4>aa)«i(b t « 'ta*r V\ e »rn •rfting 
Itl miiril anu I. aitrr dinner. «bra 
bt aanl— 
Tbr r*'« a in m my rooo I » ,u p 
ibrrr tdi Man it ready for lea." 
Jw no •• .it. and talked ir.^u our raar 
• batra tbmngb a perfaned « b-<nl It *o*a 
!•«■»»ar rfidrat b> nr tbat »'» friend bad 
" a<H*rtkiog or |ii« ma l." 
II*- Irt Km f>C o«l mh) rtl<fhlr<l it l*T»- 
•« r.tU U put it <1 hmI »a« ing 
" l.vaM 
mr • mintiW." *«m ouC 
11' w-am rtm* t-afe w<) nti my rrvjtiiring 
•WlW M*tkmg tW mtiirf itpltf l 
""fc. I»0 ki lt I bj»c •..ww tKif,g to «»v to 
y oo, mhI m it f«n1 ^ -t) a f» » wr-N. 
I I • >uM trll Mirt •» tlnHiM r>. >| 
*»nt irt f« r an k»«r or •©, m<I nr»<1 
f»ot «i t for oa hit •*>» i« »f» «»iifi KahT. 
iH •!<• t»,at »W »« m *o ►•4m, f»n*il| 
)©•#» l>*r h»-t»d 'f .* 
I ••« riiWr Sf aT1 «t*•• pwjuf- 
at ion. but i«)f tmrr-l Vii* of at rra-linna* 
to li«»»i* TW«i W Kef an 
•* la *11 oar talk* a* -«it «W trow* 
lint* kltt brr« ktrr,"'" «* 1 " » 
ha»* *»ftr t <1 •--•i a ikat »m a 
frti^w of iwr at mt *it< m|« aft«-r lli'l ar 1 
4 L«|« I I fmo» f W dtlitvi «>f frrl- 
n»2 — k»T 1 milt ttrfirVf •<« Itttf • littla 
of it—l at |««ttaif<| imii lwf>nui«2 
n'-jtrt 
" 
f »»■ going to jiwttrt »gair<t tlU aar li- 
fe*1 f* >ti» • «»f>l>a»rnt. a»-i t.■ uk a M»- 
iMa. alifB t » l« nn|«pr4 lit — 
" !*•••• t Im tfcrf, that • |on>| frtU'W, of 
I (Wall nrwrftttoon nor*. V h mm 
h»f aril | I,at* WO k»«W I 
itt'l to talk of Mar* I'tmtai " 
** Yti," I •a«l. " atnl 1 ka«« o#lm aoa- 
•Urni aUl •» ail rM* !•». Tu 4 i*i*t*aa 
nMt i« a lM«u«rlHiM ««r<r lr». Uai it 
m*7—r 
I lUrU I Ifl n l.T H*» Irwik. 
V'•« (*!»■»•»4 tm Ui«», U ; 
l»i fMHI IN II* •nW *IMii. n|, lis*# 
« bill* twi Hr rw. •# I 
"firal •!.»( | Im«< fol>| M«- 
rt r«nn4lul I vrfr ff k»4« rx—m m»Wi 
i Ki' ti«4Wfi »»r» Iwwji Mow mm. 
•I »«r m wwlllrtiuM »-• M|nfi4t«4 *ub 
Wr tnd krn. UV« »r ana* to W MM 
»n<l w.mbm. w# rra<1 iihI irpH 1*1 
kapp* tnfHWr. a* »r bad f»U»r<! iwl q«i»r- 
MW.I M«i mH* up' aftin m o«r rb«l«t- 
Wxvl TV* okl frmdtki^ fca<l mmaaaii. 
but K»-l Ml rbangod Hi «*laararte r; at l*aa« 
I rw apeak fef Mmlf Tm w ■>aibar 
•Hat Tmh**>o wti in i»ori'— 
iW ««w)b. hnwi 
H» m'm ink>»< auk k»f •• iW t iaaa 
Ih4|kl >4 »l I Vara 
It «u M«rikinf iik* tki* aitk nr. T«t 
I a»l«nrvl Vtvi wrt mi* b. mJ to **4 Iwr, 
a/u-r a iaakaon* wrr <learl». arvl vo«U 
Ka»» A>m or aUmi u«Ui»( to 
give ktr pWtMrr or t«» aparr Ur pam. 
Voa baa a Irani all ikx kforr. 1 <ioaa t 
■rntmm •• mS> t an* naorr of it on jon. 
Noo taaa )»«m-U L«i to tamWadga lor 
a nonrat. a»d try to rr<-aJ! a Tnniti man 
Mnnl Humrr — Uaixlww* Huraar' lar; 
<alk<i Inn. " 
•• I rrmanbrf kin prffcrtlf," I aai<l. 
■' lie •>< in tkr agonal Trinity. ami maul 
warn in ikr ir brat boat alwa I baa * twaprd' 
ua in tba Um{ K*ark A bmad-aboold- 
«l nta, oitb «fl» • baatnut kair an 1 akitr 
mn." 
" Kr(tnlWw of {fuam»r I cry. • THat'a 
bim." «ta tW reply. " lie »n.| I bat I 
*li(bt a^-| itrnUn * at lh* VniwrailT. in tbr 
la«t Trrai ah#a »» Sotb raa>! with Smth; 
»*i<J nirftiw; m loan aflrr wr took onr «le- 
l*r>e. ww hc-aafi wrr* foo l frirn<!« Sonar 
tiaae ihrr ftia. K- ani(f to a«k nr to go 
arvl a** them at kl« hrtiar'a i»r»ot» la Haf- 
r»r I araf an J aaw the dear vld raptor 
an1 llomer'a naotbrr. aad. m-»re than all. I 
taa kia Mlrr Re»-aMinf bar brother —fan- 
ct ki« a w.xaan—rr ivl. bri*btma<l. in- 
l»««cljr Ua«ii!W«l. an I aon can f>rm anaK- 
al jjM i-lr-a of Mara llorner It la impoaai- 
Kir l>r m* to JaaTiht fitly ibn fl»«1 -ha 
I upno bm* fn»-^ iW firM. M< »• 
bad ir.< lad*-1 »u»r »er> pr«tt» 
•'*m I m(kt Ktx •* ■! of Miirlf. if it 
were o<»t roarrilfj, WJtfarx •>><« ttmt jlnrt«; 
not i< a rt.rt though. mind bat Mar* llom- 
er ait a #*• f»p»rifi»<* She (ik loa'cd 
nvr. m<i I «n i (om (r«t! iatf Vob may 
b« tarf that 1 H i not grt anr b» tier the 
i »ojjrr I itaiH within the >htriar<l carela. 
I pot "O famea«ty with aft tk» propW down 
tUrr. and fkn< «d 1 * a* not 4>tlikr<] by Wr 
Yim kn<>w what 1 mean Rut 1 ro«l<l never 
•letect »n% ?kmg like aymptoma of. »hat ahall 
I itVmiffinity (I»»,n"t 
!iu(k, there'* relief in wrb a way of put- 
tin; it ) <*n the r.mtrart, al.e treated mm* 
with cordial l»«t tbon>«|b!* aelf poeaeam-l 
(rtnuilmpw. Sbr wa> not the win of wo- 
taan to enco«ir»ge uir lover, however ac- 
ceptable. m • ocular Je ram***ration*and that 
kind of thing, and it never occurred to me 
to try it on and then the e*er»-iaa, and the 
general atmosphere of the place, were m> 
.on Ki- # tn health ai>il »{ rit«t!>at the lady 
had no rtwon. on that irat viait. to anapect 
In* ay ap{«e»ra*»<-e the condition of my 
heart. Thia waa in the tonnrr. bnt the 
following winter found me again at Shall"w- 
ford Ke<tory. I had met aome pka«ant 
people there whom I ha-1 not aeen Wfora 
imong other*. Mr Ilorner'a curat*-, Charles 
t »ie> -|ea Ife »ii a really food fallow, 
heartily devoted to kra work, a* well a» an 
armmpliahe I man and an agreeable rom- 
pan m. All thia 1 raslJ hut a> knowledge. 
ia ap it e of the shadow of a c*>«acH»u«ne»a 
that there waa • aomething' in the confiden- 
tial rrlalio«i«htp ao'•«!•» rig between him an-1 
Mary II -tier. lint then f consoled myaelf 
with the thnaght that they had a common 
intere*i m parrsh matter*, which involved 
a (.ml 4r*i o» \n<l ikrr* 
nfltkiAf m tb» r*4nrt «f rttWr 'Sat I 
<miM rn«fil«tH <tf >« Intfflikf, f*M if I b»<l 
mv hjfci m ronfbin it all, 
• b*b I k»ln t an» I bal »wr • fold 
■ v W*r I am not prrp^rr-1 to •♦»«« that 
am tHi* wwJ *i«»t I wiffct NH Wave, almutl 
involuntarily. Mfi»H tnya^lf; bit fWre 
Ua4 tvr r»f U» W tk* Iftfif) r!i tn 
■W I ^r>»»r m rafV-4 a * iW- 
I fcf* ffin • « b|.| f» t imJ lk> 
•tatf^ »»* • *r «alhtig uar i»ctkrr by owt 
( nidiM ll'f bf'fbrr ia!V>l mm 
( r«nk tutulnallT. *# I » atV«l b ta J rH, 
< «t<i b •» »tr»ff bat* 4«>n» 
if Mr imm** Wa-I M Imm 4atr I fma <•« 
( ambri-tiTi 4»»«\ an-f aW natural!. f« II. it 
aN ib» family did, >m« tW ttn» 
!,a)><t iall» natural it »»twH for mm 
ie rail brr Mary. My »«a» at tbutw • 
#tv<rt \\« »> r» an »nbr»krn un la at 
b<«w at t "bfi«*n»a« an.l I left ti'b my 
rrtt »n«f»**!a <1a»» fk-i.t. 
«•«« l*ar H •» I jbt tn t<aw t»U ibat I 
a«l fb« r»nmb nflr 
|!k<* to ^9»f*T T•»»» 
tkrn r»»lf I /*•!"•. H-« Mntkrr |H<1 -Uufttfrr 
M < 1'. ~r»*l N*1 i • »! •• l.-r * >*• 
jm"*. mI I lui t » Mary l»»i • 
•Soul my tlaiirtilon »f tk» Mkr M» * 
M»ry Fcfnt«l ••» i* tU «»»b 
frt. »nj wr I oAm iiM-lMfd I* rrtttea 'ft 
it It •»< »<>i • i*fwr •( iktl 
I Kt mt inm «. t#>4 to; k«l I «M», t 
k «K «»wy il r lU (ip-mmImm 
I Wx- •*» •wxrtSin,' «•(*«• !<*»•»If ib-x.l 
Min. r«Miraml »<•* to bo rmm- 
mM l« Mt »#rt ktl I 
wWu kM« tMr m> w«U. tnhorf it. ar ntWr 
trk it, tn<l waa uMtw(«(Ukl« 
Al mm t mm 1 «u parJartN Mr* t^i 
my fnroj itncew bvtk M tW intrrvtl 
ufrrMil, Uxi » Uer MtMr lowank 
IWn »u ao aflectalioa is Matt Per t- 
••I—far (n* it. I/oa4wf hack frun * La- 
ter «ta> upoo tW «•••(■ awl Iwhap of thai 
tim*. I *ai i»or# w iar to kno* tU tratk 
TWa i »a> M>lf a acll'fk au w!n> ■» wot 
a p« *o «wb. l*t mr ahm au I? 1 
tuM taa I weal Immim Ulurt t krutma* 1 
•m raurwl at tke Inner Tr«ft» iWa aa<l 
on* iU*. early m tW imw vear. I •»< aU>n« 
im my rkawixrra. »Wen au nlea. wkn-h kad 
been a lone tiSM iinimrrinf. Lotted an ) 
into a ilotrrMiMtMM. It waa to 
•rile, to write air. to Mvt H imw. and 
learn tba • or tW baata Ak 1 eaa jed 
upua it aoa. I arota. TW tkai Miian l« 
ituod at latM*. 1 ber« were blork« of M 
"ntWrim like borrbowxl rwijr; Ut I 
let mr Urr oat abilc at mr ataorkiag taak. 
1 »rut# | Late a had ba».it <f ifnili«( 
te»ml tbrrli of paper wben 1 write an km 
pnrtaat letter. I ran «Lcw *m a far-atMila 
of tkia, 4iH-arM beraua* oftkrrafiial M *a 
Wing of two vanli«a. Tkria it «a. fad a." 
Thm wa* tbe letter 
liOint»«. Jan. 3d 
"llr Dt«tut Mut.—I r«inot rail 
too br i*r otber tula and ipr«k tnl*. 
Koffin im if tbr truth la diataatatul U» xtm. 
K»r|n«, too. tbia ■Hrtbud of making u 
kuuan In all oar btpft aa«<~-iati»na I 
ix«r not iiWT'1—»w. I bat ta Um word—to 
tvU aou tbia • A taiat brart.' «o« will w« ; 
l*t tW J rijrbt panuaUr Mar a>rn-ii an 
tar a!»o»r tnr Tbaaa ara aUo woo la. dear, 
•bra at* Ww la waran ; tbraa ara coU arorda, 
ahm a» b«art it btatiof wildly. I would 
ratl>rr read my mimcr, if it ta to ha ban- 
uliauft hut, ob! I awiU tan tboteawd 
t him a raiba r brar it. if it La* om word of 
bufic. Lrt Ma baaa bat tbat word. and I 
will br w lib you. 1m aat caaa. 1 far I tbat 
toa will ilral Ir^'ltrh a* wrll aa tnatbfally 
wlib me. "Yo«r», datotcdir, 
•' In that >»m* hour. "* kr tnnU«»«l. 1 
JrOkd to 1*11 Min prn ital o4 >Ut I ba«J 
looe Tbero m * prrtir accurate copy of 
toy letter to Wr. 
It ru Umm 
M Lonio*. Jin M. I 
** I know. Jnr M«r». that I do not look 
in tim for MMfwdif frwo m. I nr«d it 
greatly i»h!»t You will b«li«tr tbia wlten 
I tell roo »'iii I hi»» >!(»# I haeo writ- 
tea tu wk mm om* to |fi»e me ker Wart 
'an yon gueaa wbo it m * I mi not hope- 
ful. bat I am not despair mg. 1 i-anm>t *ot 
i»nn- now than iKat in ail mt furtanet I am 
< mUtM of romr aiaterfy re par-1. 
Your*, iletltoaatelj 
•• " 
Wben I bat] rea l ibif witk »ut remark. 
BIm<VU wen« m with Lia narrative. 
•• I bod 6oisfced tbtte letter* and folded 
iKem. when tk»r» wa» a rap at at door, 
followed immediately hr tbo rntran< e of my 
opp"*tte MijW«or Well. I never!" wa* 
bia ea< lamation. * are rem out of coal?" I 
looked r>« md <ipo tke black rrate for an*« 
wee. katinf tnt pot tke let fen into en*el- 
itpM a»*'l fastened ibem 
• I ram* to aee if 
too were inclined foe a *katc.* mr «i*itor 
unl | tnod tbo ice oo tke " • Ornamental 
Water" reaterdoy ; it wt* pr*ttr good. 
Tkn *at it •• rj|»tal t«—lajr: brrt rotor and 
kaee wm lavdt witk me before we go 
You are »i*eeabW» be re * I arrepto4 tke 
in• tattoo, awd. wulimj to pet rid of kirn, 
aatd * Y<^ g and order it.' Wboi be «u 
gone I «lire« te.l tke eate lope* containing 
oht ktter*. a*4 followed km. taking tkm 
witb or to p-t oo wt war lo tke Park. 
TWt were a great mane *%ater*. «nd t^e 
ir* fc* tW antf pari Hu« Wr« 
an-1 tkrr*. »» »• »!•»»« fS* <"»•»• |k 
t-r a pr»*ra«-t»-.| »frf »»afc placa. 
fan ♦" t »>f »U«# I •IiiinI at a rap»i ^ 
•)ib»Nl a aammg rn 
int.. ilw t »«url« watff TW ie* an 
a'*>»» mm akra I r«», l.ut I «aal<i S»ar 
♦w** artr Mr b*tov* I *tnk again. I mmm 
up t-mrm mutt*. t>«t »t •»« la (r*l a twa> j 
M >• to fc* i« an t apkwioa of tfaa..rk«, 
a-'^ • to !<•«• ail ►«. Tfco 
< n(Milj-|i«ra »hI *aa noarlt htn>| a* fa'aJ 
*t m* *» iW prta<a oumI-J La»r t«- a. 
flow 1 »•« arri«-«J ku«ac tu arr father a 
Imnw. an.I H'lroJ (nf man* <ia« • friMM iW 
r *11*1 'Ifftl of Ilk* plunfr Mi l ikf t low, 
I .W 1 trll j«a <w»ij *■ it l»M mtr I 
• a* Uaf nnouat- m4 for mm* imm 
»ft»r iW .Unft "" M a*<at»-l I 
taa« »«• »»<»! * of altii «a« paaamg 
ir >gn<l m* I »a« jf^l'iall* r<ft>frrirr, 
Wrtwm, Mk t»l DMUll* ar d 
rmm mmirmirtg I uar taar*. ip.ni a*at ir g 
from a dam, tkat I •« »»*»• w. Kuwa 
oa* M romm m alutt I »l»pi an4 • •• 
ti«( hy «f •*•!«> A aoh Wait *ai ta»l < • 
■i *, iftd. M I InnkH H»w<. a t>, 
*»!) known *«> -# tpok*. It va« Mary P»N 
n«l >. * I aw an ikaak/al, l»ar if iai l; 
m »ffr thank ft I.* I »a« aaift w»*k. an I 
frinl Sk» Ko»f*4 a*«f kn—d ait fof»- 
fc a4. HWm <aaihc aknpM, aa4, 
• U an avrii «aniiM>< • l« *aa a 
funny Utter tor yon 10 wnu to m. IU- 
* «ir«, I Uh«|Li. —«Im pan J. kMkin« at 
IM. rwn aha Mul. *1 IBM Ulk to yon 
•Uwt >c iixrtWr <lay. m<I kuM yon: bal 
tboai >m lot it »«• t tbu i— il Ibnwiiit 
1 <-■■» to |i»* yum my umm4 
fuwa't *o« brrr 1%, Frtak! flow cmU 
r»a afranl of »c ? How txtd yon rloabi 
my Un? But tbat m ill p*M now. wd I 
■Mt M lirt jom -ran vitk ■« bapfiiMM. 
iktiM Awl ab* •«•( out «*n 
•]wH-klf. the Inn blinding krr 
" It n » «Li»r to i^rtk of tin ; Wot too 
ar» my frmm4. m<l it ia •nvMrr. if yon 
ara to oederatand ■ * feelinga. foa can 
iMfiM lk«n. W bt bat roofto to mm or 
to W( t i »< *r -a I t bcedati : I nolc to PO> 
to Wr word* t»nt tiiM abe d<wbtlrn 
attributed to ■»* artkm^d atatc ; mnI «W* 
ab«- Wtt aw I lay looking aomianaflf at 
tha door. At laat a Ikoagk atrack an 1 
raiif my ball. It aa* anaw«rr l by ■? 
aao(Wr. 1 i«tr<l ber iftkarr arra and l«t< 
tera iur aw. Ska learrd I au aot tqaal to 
fwrtioa, t>ol went to H<-k tbaai. A* aoon 
a« I • *« aloof again I aetrrM for o*o I 
(oowl it. Yen aball taa it ia tba original 
11* loaiM mm tW ii war It an written 
in ina, • lanrly-mt 'bornrtora. nora (>raak 
ai.au IraUaa. and aaa aa follow* — 
i.n. ai'.fi. Re tout. .iaa ttb 
"Ml lUt* —It »H »o kMtaJ of 
TO* IO lirprBtl upon «T lie aa- 
••ire.l ««u t»*« it- 1 «io kofW 70a will bo 
ti-rrpu<i ; but of rouna vvti will, ind bo 
iiMtetiaeljr hoppt Yow raa'l think bow 
j[la«l I •»« to bur aboot it. 1 *0 ym know. 
1 la»< ml, like a «nn tbn g. (bat too were 
jiwl the Irmt tin in tbo world wkir Kml 
woubi call ifoooji' upon aaaae6**lf koto. I 
abouU ka*« b««a w mm—4m i bo ugrT 
—for « bar its an<l I katt h*»n raftjwl tbo 
la*t too Jttfl. Wo ha«a taxi nothing 
a'-out it. ri^ft, of coarse, to |«pt wd 
iiamiua ; ar.J tbr «im poft that brought 
jour Ullcr broufbt oa* for ka. ofrrin{ 
bioi a lee* **;»■« ted iinn» Son »r hope 
to br oarirJ ibn rear Ibar old CWrb* ! 
br 11 ao food. 1 (ball. we *11 >U1I. be 
ar. 11011a to know mot# from rou M ha: 
•athrr! Krrd i»»k»tn»v*. II* ur« of 
of ( Win a»«l a»e and Ton. Po«r thirga! 
poor tkinji 
" We d<>a*t tkiak ao, do wo? 
1 hope *o«>r dar t> aee and lotf to *r wife. 
I ran gueaa wb> it •• I kaov too like 
the na«n* of Mary. With good wt«hr# from 
all »f ua for (be now roar. beliera mo. 
Toor nruTft fnend. M»bt Houii.'' 
Blnndell wu standing bj ato looking 
ew my abouhier. a* I read. 
" I took ta (be trotb at on«w." bo aatd. 
"don't too?" 
" WkT." I " jou La i rereraed 
tbo dirwrt.on*. I aaw that at a glanco. when 
TO! t»T* •* tki« 
" 
••F-aartly! To aa* that I wai not rtm- 
un«lfd—shocked at ft rat. — would bo ua- 
trw How rould it h« otkrtwiw? Rot m 
tbe <-alm reflection of rjcrrrJmg day* f for 
I >11 lr^ ia q«irtnr«i %r> gather itrrnpti) 
a fee 11 tig of •stiafa<"*»on fr»» upon ac, 
uratefu! satisfaction that I had es*-aped re• 
yertioa—humiliation on (be owe han 1. a-vl 
the w>rmw of inflicting uaeleaa pain oa the 
other: that 1 had loot ao friend, bat bad 
found a noble heart'* (rear love flow I 
nine fn C'Te MT heart to Mart Ten teal I 
haTe no intention nf iJr«rn1>tB| Bat I had 
done *0 before ! tol l her everything—fong 
before *he herame my wile. Tien the let- 
ter she received but faintly e*peev«e-1 my 
lore for hee. We ha** heen «arri«l fc>«r 
tear*. aixl eaeli year haa fonnd a* n»oee 
btving. more happy. Now. old frien«l. too 
•ball tell ae what too think." 
I only panted llaailet'a » -rda 
TVn'• a <*iti«it« that rtlanee mm *949. 
It o|» fceo a»o hew we « 
O. R T. 
A Nrw W »t with ArniwtT« On# 
<Utr I • iBfir fanner who Ud b«rc.1 
• rirb on. an titnrnrr. »i< 
i4f "f ft* * '»' mpr* —■ ft a fun*ra! 
a»l»- in U» inwtrjf. 
*" Hit, do ynn 
l>«n >our ittrxDfTi km*" t«kH Foot* 
'• Tw, !<»b» •rnr# •* H**" '*' 
•» n*»*r 4a lHat in f^ondnn ** •• 5fn*"aai'| 
»W »tW, wtprW ho« Jo tm 
»Wn*"* *• Wht wf^n tW patient 
katfrM W> •!•», t« l«v Iihm rat in a room 
*w» «i|h by bw b iW dMr. tkn»a 
nfw »W »ia4oa. ani in »be morning Im ta 
(N«na 
" •• |mI»«4 !" »<rla<n»<i tb» larni 
W.tb :—•* oha> Unmi n4 
btm •" "Wkf, lblv««Ml 
all v* knnn m. •W»'» a «m»( tnrtl r*1 
kri<«l«M m tba t»>n (In nrtt nnntnf 
* 
A »< K*wlw>Hi-f »»k- «l n4 ki« rknitn 
m winter i«r. «Wi *m ikr L*tm tor mli 
"<*, »kr U. "I rani trll t\ m 
">!■ ni. kal I U«T A m wr* iafl»r'i ra<t*. 
Ml Itw "Hilton <4 C iTiliftfiod « 
f^»v' ((•»»« llMt tkr numhff of j»- 
r *fr* 't«ffirll, MK, M Imi mywt, 
>« tlr UtVMii Um »mi, >«l »f- 
m the prm mi m«« Tl.« n| ilw 
■Kf iwwl Mrkr< fc'or Um <W»»iry. 
•-■m> fm» wmWt. will kNw iii«, m U*« 
n>»t Ml *• »•>•« ''mwn 
—————————— 
BM k V 1TIII. 
li • 1MB i»»» *triwi»«l> on 
la tbo Amd im b*a mim kiood or aap? 
Wbr is HfotliM V*he tK» tofeenal region#* 
Hmsuw itwlb* Isn-i of iwmmmrtml kinw 
We prrfor oii-MilU to rfcyoofartflM 
lubr» ration a to lfibmiq«» 
What did Lot do •b»n bia «ila turaod b» 
■alt? Got a fr»«k on#. 
I'm aot food of rmt-mp. u tk* litlb girl 
Mi<l «Wn piMT bit brr n<xt. 
Wl? m i iWfttmtB lib* a leraootift» 
IWcwn jm hw* oot for btai vkco tbo be LI 
noc*. 
Sow bod v mti tbat Artlitin rbifdrre. 
betnro rottmy Iktir tertk afwak funi-Ari. 
bac. 
A gnoor mar fc*»r iduit q«lb. but u 
lufknr f-an oak* I (oote of biowlf, with 
oolr «w foil I 
A food tbrraking<>aaa< bin# tor family om 
—tbo broooiatirk Every »ifc ihovUtatt 
oor 
A *m»r on MfartI biatory pi rr a tbo bl- 
lowimg definition of A run " A rams h an 
animal abow butt ia on ibr wrong rod of 
bis " 
A IliWniaa arrjeant waa dnlliaf ao 
awkward aijoad of voionioora. and apate of 
•!1 bia rfforta btbd to bnaj ibrao into a 
• raijfbt Im*. At Laai. all oot at pationoa, 
be rnrd oot. "Oh, akat a loat rum' J sat 
■■oar oot. *ada. and look at jaararlfw!"1 
Tbo Taunton <»ar« tte aara at a roreot 
rbwn b fair a *t of t ooptr'a wo»ki wrn 
[iwioiod to bin abo dtaald anaaaer a art 
o' ronoailafoi Tka wiener rorrierd a aot 
of pails. 
J*r*XC»K M% TNOUM.T.—IOtl tbr 5th dMJ 
of lltr 'id »o«»n. rnrrr»po»iin{ thi» \r»r to 
our Mink 12. »» tW frttWal of I nan. the 
patron drit* of the Cviwr. vko. m> ofting 
to Jiptcrir mttknlojy, dew rxiing Croat 
twaem in pr*-hi»toric iff*, tw to rtrtb 
and :«u»fht tbr propW tiw u*r >»J cvltivfr 
Uuu ufri<if. TV vkiu to* u ha ci«Mi »» r- 
»tkl tml ninitUr, iWwi; prvfitiator) bott- 
om with bi« muter Tlx- lbs la our of (W 
■acred f«l4rau of the JtpM^«e, 4*«puUag 
disputing |»r» «i*-04-r *itk tbr tortoiar. t-Vtrk 
io<t tl.< l<«€ k»« lo»rr. Tbere mrr (uwl umI 
bad fotw :1k- ulwte fox good. tbr otkn of 
lo«Ulal rr|«utK* In ttrtr lefrixlt uf tV» 
fotn w.- fi nd rvpraM in Bore ruaMU' 
form tbr old •aprrvtition of tbt Will o' the 
Witp. Tbr brni/tiirtl ;n»»ller «rt« a light 
which. ii be Mlo«>, rro ■ «• Mil be m led » 
to a koj*b« wihirr»r.»-«t ta «qJt tbr with- 
ed Cox »b. Irrttb it illwaiMUd bka 
<1mk. and br>« bm oa to dratrwtjon 
A yootk wawbnnj a irld rarovotrn a 
*«tulihl and CaMiMtinK mai'irn witk wboae 
r ha mat hi« heart it takti raptin—be fol- 
io** after brr. ab« coyly rv treating. aad 
(jrr.winj each moment wife faacinattag aad 
kraaliful, till the youth. like tbr beaigbted 
tr»»elVr. find* that be >• loet in wood or 
le». while hi* lowlj cn* haatreaa, rvauauag 
her true fox shape, disappear*, or the fox 
•pint !i*i*g in be aiavten, and, like 
I'ndinf, trying to reroewr ita loat aoal. 
allow* the youth to wi* the *~h»■ iiu that 
ha*e ea< banted li.tn and. otcrfl iw,ng witb 
joy. br bears kia beautiful bri.it home, livea 
happil* with her in petrt. hi* children 
growing around the <U>or, till ita> day be 
i« disenchanted of hie apell by beboUing 
beautiful wife and playful children convert- 
ed into foxe* befora hia eye* and running 
away—kappy tnulb if the wrkad *ac*i aut- 
re** ka* not ftraf rent blw» in paeree. Ho. to 
•ay of a.la^ane»» girl 'bat *be .* a« faari- 
mating aa tbr f .* m»i l<»a. ia to pay tba 
highest tnlotrtn tbr p.wcr and dangur oi 
her charai, [t'or. N. Y. Tnboaa. 
Tm» I*ai«Yta'« U« |i« n* 
T(MM| M* |M*«| M llM *r* With 
t t M Iff »»1 • of piloU HI llM o»i- 
rr W» \d*trorr<i 1 attract fc<« UimiiNi 
>.<r •«{ J ■ • •• i p»p*f w* b»M in rnr 
nr. r*UiM( lu a vawili in tKat • af iIn 
• r mmtrj wk-> U4 ImH bnai> in a M" of 
>»|ra»n II# jrnfypil th* * aM f» «u>U 
frnoa but? IT. • U> tW ! —- It n I 
"f mImmi I r»a«l 1 Mt hnai M at ln«*4i 
kn«* at ilaaijpi 1 «0 tto [ V a# a p»»l 
vIk* r» ta h*10 J a*. Kat (wi)H tf- 
m 1 »d fria tk* Imnw, 
•Mtrring a «iU ! } lu tW gal aI btr, a*4 
• iiW>u« rrj»l»«af 1 tbr ? ? af a»* fcca*!*, 
im» laft art* 'feta ♦ i») af ptatolt | 
pat i } at tiaiMt# Mj «*• ka« aa 
IttiM 
* Vcvmai** or "ft* Am* 
W • m+r+ >mi>* I mi tL» mMrki o# 
mm of Saw* (iiriM U»*» m "«g»M 
to tW *w»»w 1* bio* f»v»4 
in b# k<« M »W «•»<* T«^w»l -1 
gnmm fm 4M Ate. I»f u«' < Ml AW ht likt* 
»'kMr Wr. V« W mom tvm »»»n 
W yiTM l»'« fc>ir fc'iwJrM loiter m4 r+m- 
kt«r.. m t mmkr Im vm tmra S.im 
<Kf AW. 4# »»r»« ftmr >nw. mH » n- 
Irtlirt 
4ta (>«r anrr jmmrt »H atki ro« 
ol *.• Vm «r r— 
<Tbf (L^rforlJ i^rmocrnt 
PARtft. VAVXE. JAN l+f± 
11 r -AT-l 
Dea'k of E4«m4 Ltfrtrt. 
Pxd. on Sua Uf Rxmiitt, in 
KvrtlTT. »C"1 T1 »nr» (H 
Sloiflat ot Um «rrk, Mr £•*»*«. attend- 
ed • brtnr.| in iU»km : W 1! o'tlotk. W 
• p»»4r it •« '«• mi or (W S»- 
ramtak rrmn itiio*: imt >• kiinxUMi 
•t uaurt *J» • * 3ock»k. I'M na^hf tot 
lii'»4 of ««M, »n<! Wm fimiVr 
did not • Ua»e kaa fcooar. U ■« 
i«mi<Wrt4 i* <U«j« At tkrrr o'tlork, 
Seewiev wr *r 0»* «>«r«v »n « VW w«w. 
•ml found k««i akanjmqi apiaatly ; *k"rttr * 
■MirK.fi: wan I«m4 •• k» ream. ^ 
«W iM'4 to U<r (alUa to ikr <«>•». «•"' 
«m <»rr*tU«i»5 b«Jnr« 
• j.|n »i »ai» >twM U r»IW. 
Mr. Eeerett »aa C: «-i fcr CwUrfr a» ". 
•aiered at Tke •** of IS «W. CWmir.p k.» 
r«»' r* c<«nf tie WTrd for tke 
Hot ( *• ■»-! »d » o« a ^ftk? •W< N f..rr ke 
». % iied »«• ike pi nf« mi 1^1'p oftirvek 
»n t".-kcf». He laaowdiO'rl.*- nrait 
to Lurofr. Mir* W «|W«< »r**« *0 
live »4»>1» of <•»»-« k litrralwv, wh«-n ke ew- 
IrrrU a|K>:. l <* 4o«i< • of iW pr->fcaemraktp. 
and ti itw uom «m r4*oc of »W 
Nortk Anwn a Rrtirw An ortlKXi in 
ljli, in «Uk U uKO'|Mrtft<i an ifiafiV' 
pkr 10 atsrmtcd •aik UlcmK*. 
rvaoltrd in lua tUlio« to IO"/"*. 
• Urt kr MMr<J Irfl >ni :n tU Uom» »l 
trpnwMitiita. !« lliV y* «*«>*r 
Governor o< ik« Comiuoonraltk. and k*U 
tUt oflicm t< r f-ur «i*r* In Kt). 
kia rr-*Wr»ion by Kot a n'ajV ewte. W %alV 
e,| for Ew*<w«e an • |*ao«l ike winfrr of 
1MO m Korr^w fit »« «>nd« r G« n II ar- 
m<* ippoiutrt! Wm»tf »• ia-1 
i,n 1—1 fclil 1*18. rm i« m; doT- 
in< UM li«w UMinn 4e—T«>eo fva tSr 
l anrraaiv* of Cmml ri.lyr an J 
l'obUn Rnnrn»f»e ko ••• rl»nr«< Pr<r«»- 
ient of tiirt inl rallr«r. «k'». 4 p!*re ke 
fr.i2«M<| ii«t iktvr twa, rriaiiaH 
in ifuKt ua-tii • aUr*l aa iW <'.•'**♦« of I >»»'» 
Wrualcr. iw (at kr* j-U.-o »n lb- l'»Uii»rt 
»f Mr Kiomort Im l*.«J Or »•*« • r>Jo»w 
in |Or I". 5. Sr^itv. W*iir4» U» W 
lSo*.—«l»ia liria: lOr Laat pabbr kr 
k. t I. n iU. lU- rtit |<>'-a of ki# rle» 110a to. 
•»< tic dorfcir* «f ifce < a awt»- 
Wt #f tkr CoCff* "l !,Pi 
Tu *v>- ul ami aMaoo* labor* ot kia a;r 
iifr. will ke >»airofa« rwl in Vn »S fti n 
1 <1 of tke Mt V. r«on Soriety. rt-*u*'ir^ n 
tkr roll^ctio* of »»»fW oar km. J -»-J ik .»• 
ami ,«r» Ar.H in »ir fiat '»i" W la* 
a» Irk r« ,a ilrWMiB IV .-r» .J f. r tk« p» > ; e 
of Lair Tr*««ar* in i u * t« -.t • t>-il 
an f»»« l»ff' r «om I! "a ltfc »a» gran lol- 
ly rl">ifd fcy a laat paWtc rff«>n. in Fawail 
llaP on M<>mla« orrk. in an a|>f>«al in bJ 
©filrj»»>pl* of Sa»anr.*k 
T>* fl-xtrti l»ai'r A larrtiaer tkwa «p« 10 
of kia tiir f"lii> il loom " TW trat 
rirvrnt t<»«ar»l« — « boa-irr,—» 
«lime jl£ 11 r»I akuk kr kail iwnif* !r I aiitk 
«hi!e >n ( oajr»n.—^>roa|U kioi lo 
tkr nmpurt ol tkr new a<!»<<ni»4r»'i.oi N>1 
voire atmnilni more < learlt or |«»w*rf.*ll* 
fur tkr £0«ertlt*MT«< ai*J tkr Cnioo tkin k*a, 
in ihn« dayt ra wk>-n tW ywitr»j«iaa> 
of oil mrn wia trw-<l; ami mi nan. or arm 
tare to mt. c«*e to ike |a*rmturai a-^»j«. rt 
wkok. « onaiilr ri» g tkr au'kur itv of hia name 
bolt at kmoe am! mf>rom!. rouH luu Ut# 
ao ill at<arr«l O »r m.im kr«.o iro» 4ur» 
ing the luar arara of »ar ke never f* 1 led 
KpM of aiioa to Vapaft k»a pra4u«t r,o«- 
ml. to Trwvpr-r |«om-urn ki h • r*lm wndon, 
Co enrouraf 1»* ki* ki»f>ef».I rcairw of o«r 
prtwpwli. iH to «Tfrafiii»» Vi ft«wne ! 4xy 
apfo-aU. wUat-0 »oo«»»l a no^»»-r ri-ar Kootai 
It oaa iIm fr»ai in' .» w tk 1a 
Mr E«»rrtt. lic-n>ajk iiei»- 
• o-r.: j io ike mtifr a*wme of a I 
m aff'ittiua*. tkat 1 to k<« r 
l ot aa elector at l"j». on tkr tn ke4 U a4- 
el (h M 1. !n at »ke rr ^nt e'r> '»>a. 
IIm raw wt« a tower of ««era£tk to 'to* 
parte wki k t' .a ar1eite<! it. and tke posi- 
tion. «W law p .Ur po»:ii«»n wki'k in tke 
<!*■ wra of fr"ii4»n kr «a« t* U.M «a* 
a ftt flow to «fi • ii'wr * 
Ilia wn ap^iptml for T>**«day, 
at tke koaar ak re ke naaiHt eurakipjeil 
Tke Maiori of all tk* prim ij«l rit'irt a 
ord> red tke t«ella tollml. ami flap d 
rd at kail mart in kia konur. TW frr-m 
d«*t m a f ■»! '»r4er 4ir»-«-fa tkat dne «•» 
irnam r attaU ke a.ade of ka* **. *Wfa 
twrlha Ana. 1 wan la; ar-»wa omi f» 
IfMal. 
% '* 
G«rKTI*« O «>* •«« »ftk# 
Knm «'# .'M •«•>»»I. 
kr »r»» IrWfnKH $>• •# lW < »#r» '»»- 
'*• jU^t Mate-* »• 
'W i >r«« tkr !.•*> mnr r>f M*>»<r 
4l «r>Tk. Mf Jta IS. !**.'• 
•• if f *♦.. J*f~+ n * «r- Mai 
to 1U »f frri- a tit r 
ll'"» '»•'« ,n iSr * UiT«#M 
<"«***•*•) kl 1 
«r»rr A* mrlrr Ka# r>——-1 a0 
rUnn| iHa» *bm r»if* will a a, 
6->•'»» on tto f l«« •' IVfcr»i»« Ik* »H 
• »>m4< l« ttWlV p«' • 
■< W< M* (*»• flMnW Qa> J»#f. » •»» f 
pmww <hat *>a«« kmmkm i>i»ll »4n m 
iMr K<il« aadk .rrt-i t* *» A» "ikt s« 
lir— in<r»>K» » I la '*ft #f wti »■ a 
W u« llpwpyifWailt >r> tniw| N 
Jriw »»■' ■•*•'>• I* laa g—rmiTPi 
l>«ai». A M'fk aiaaaM u< ^ri*a<f 
baa Wm ywai M<«* 
*r* <•" H U c*4 
The Horvay Rtatmfcr*/1. 
1M* 
£»ll— "—TW p»oj»U kt X-*rmnj 
C<-Mfr awl trtiiif*. «k< man tlw pro- 
po*iii« •«!*«•« *I»*J ii s .-»-n«,n p*liiir«l 
mfilms *•» megum * f»-ir or t»t >(> 
t, *«rr- tit m- <«r ». TWvfWB'>W4«i 
t!w ViM»iirt W j*. M< r'>niii" 
»n | in poJIj MiatWn. >|«»l iW 
D« IK( Uuf* m lk« tmmnnrr aStri ■• aratl 
kpM m> h ot«^»ion». u» ail >ny ■>f»w.T« 
*er» plrVWll.l I^il depart**] lr|tii>« !»• 
LiV! tlxm «ur * liArM of liwir rr^ar<l. 
»• wMitmnj •iili iflirlw rr«Ti*»J 
l«r m Uk* pmrpt + t« far* liar* M«< 
|U> t.or* rrtrmr«l iWi fur tW»r kinjawi. 
| wfT% (plritia! gttt* 
T\*r9 rnrm—Mmm Thm m^r<% l» 4"»- •< 
«M tW gT»WI»d »♦»%! tW lw4—rT, 
■ ten ■ lt»< «r» rMi^'n, M ». role to » »i«rfc 
Hpti lW* tor ibr <rl of m r». an.1 
•oo UnW nf« r»fM.»rt» it»l | oon»y4 k yn 1 
Mt« n^iMi li««. 1 W»» in ~ -ow 
f»H. I km nw« br lurk • ro««>t. i* Mo* 
•S« i«n tri»r«, m tW • W»kr. far ■<»> ikM 
k* that C»«»«|H1J irflW 
• mm hof ■■ f«M«r im] m4 itwt 
r ■■ *» »l an lul wWh-4 m 
o4 ik-.t <kl'nli f* H—nt»«. |W *«">«"• I .-f 
(••rt of »u -+1 WW !• I.. rtrtV t # fe- 
ri|Hri'(i lu nim»»<l mdnwn h> 
tSr •etfir* of ik<* «Wo kl«r f i»- 
e* kiodie M*i (ir*4r "I their eariM* mS- 
xtMt. Ulirtmf that iw *• li»iiwi" m «tw 
»•*»! u*4rw, M iM iku Alter «t«, — M 
•art kr of lw kif» * 
TKn ilit* ran t* lb* »l»»i f Ur 4mi- 
I'M »«•«»•.- |t»« W ene | Li |W RiitiW'rrt 
i« Ik I M iWr bnpr » pr«r«f of 
ilk* r B Hint** 
S. )» W iin.i 
N •••*▼ C«titer. Jar Jt. 
J»• 1*. l*4-\ 
Mb Emtok —TWn m% r»r» ||I»M 
tin g%tk* w; of iW twtiW ol «k* t 
J» .<•>>! N*ri»U. IK \ ittef. It flw 
I'lnnatr*. M !*•«*(«» r»»Maf Ji 
1 Ilk "1 « rmm* m*k rtm-r+lml 
f * iWir l'««T •*. I:. • A II. I < If*, an I I'M 
tv. Iud fiw b. a a« ■ I ikr« •' iSrtr (t> 
} ti«itorn ml In* 1 -e» —or— thai* 
■ tutUfi ll»lii> llW «rfc-r liWtiJr »«k>« 
Tbu fr«^b> ok« « mak< •• M» ,U «tWr 
I > Ih-ir I'adur. a*v f rr*l tw tfii. ««rf 
Lar> piam, ibr* Imw « «' h«;k fm»«. 
Mil Iter * te»- |b«»i|llU rv«ra»-Wt m .lk T» k 
t aif irm< mhJ tpffriul v\i-m »fi f> -r all 
tarir limii »f j n liii %a m l Iw. 
iLevfortiui i twrt. A II rtLU. 
6*&it»ry C«BBmin. 
li»T Mr S. *rTttgn. wi I • I4mi «W 
|« fM«-. Ml tW M V (mi U»r S i»i, II 
L Uow .; 
A»(.'o«rr. T .«w4k, Jan l'J«k 
kU*fur<i i Mllrr. i rwii, AAk 
M< «»o». ?*« 
S.i-U>. .'.'J 
|Vfi, 
t ftnca, 1 iKtUii. .'tii 
i-Mt > \\» llifl l|t. !jtk 
|(« khrl i. TUur^U*. 2CU 
F >J«< TTffc 
Xwwiv 
far** li.il. SaaUa*. J.i TWi 
Mr (I K Yitw Wl« p<r IW Wirt 
kuM* «' Mr U I UkitaM««, Ml til'fc 
!>trrpi. Autism, for 
l>r«nto» JintmI 
TV riw «' Mr. T*M. »4o «u f^rmrr- 
I* « tin Men far I in tlua («■»(}, ta a j«ra» 
tntl illuitritH* «f <W f irf b i!itt ** fur- 
lanr kixxii or-' tt rrrnr mb'i 4o*r." 
Mr )«i iirta ri gaf* <! <*r t** M v« pail ia 
tW W" >f /jrni«l.£ I«li«trt4ilri. m i 
w ao« rrpytH la U wank $? 
TW h'.»w im Sut an-1 Molt- 
!a» pn«x1 bp tW WO* fiaoij. TUr Jff 
(4rifu. Witk tbr Iitkntr i*l.— K ro SJ U- 
yto—batf pea sl!r y it m rwl ar^j 
»ppn b*fi»m «l iri -f mm< mf (W 
At llw r* ■ »*tr t «• .*1 V«t » V • *•' » *rf* 
** 1 >»»• I' •• •• >w«t 
n>'>n| lltf »rCI<>rr M, •• 1o>»4 u<( 
fric a Miff S*J« tk« ■••i of iha » »iin 
ProbiU rtm i."* 
\rri\ Krv« \ ll. • I»»• 
Wl'k. tjM br«« IppO^il* i 2J Li(«t Co L 
>h Rrg. 
1 m Giinui C Trail. OsforU, 
C ( P. 17ik Cr* 
Vfjj't A<| G. < l«rtr«. 2 i 
1C«. F. I7tl» IU| 
Z M.< »»k«in,Q»fafJ. 2.1 !.#»« 
Co G. l?ik 1WC 
r.*or* AtPO Ik iairmt 
trll m tW f • |»>TW, by AlNil TrMIIM, 
M> ««r« TA it» 
AnMfM tk pibliibri.lt ihjt | 
f»»i mdtito*, Urr p**prrf»r m-tmf W M 
• r» t ol *4 • \* .« a, | »• ii«« u»«- 
pnMI. ff« •lit ft t Oil l.^ la f.itrg't lk« 
j"*i» wr* of p»i**»'i"| Um ^Ixt- 
iratr-l rJiliKM*. S»»C bj Mil on fr> * >|»t 
ol Jrfw* 
AMmc ts lotto*. TW ll*d rm. 
f««. U«m kur Idtii <r mm'ft **) ik( 
l>.I* il»r1urv • ( *fw«l »•««» Tl»* pr#. 
^rr w>i nl grx «. of • n-i»m» t * 
I It *^<«l mm h0m »»— 1*1 MlMr*. IW lor- 
» (n »ri. h> »"«i Ml 1*1 »• t 
I «mf «tfr*|tk t-t tW hn *4r*W to 
• «•{( «r« «n»»f» HmiImiW *tNr»l 4f- 
• o hi io**rr wl rM*>ni(« ill nt ^ot •' <o» eawtr*. Mi* Mm • iU M mi 
ia Mk m ■»>.<♦* 
umI K«M«f 
I w4»-r tk* mem •• «W <•*•*« 4»W j-wl- 
««M»r H> III * p K-* k» ta^l a' f 
Al 1W. IV- «k« H«I»rr »|4M TWr> 
eMK^»a«alM * tf* iW Mn«M of 
ru<MM« v)M wviifW UtiW ■-« •»« 
i Mo>» tM« «r tfc« !•<■«»• 
try »••• rr^-jlji i<»r.« 
I tea* fraei the Fraat- 
Wiatre Wr *r»w •#« ia. i>ol a* in 
Ea(h»l •Itk litnJuft «rf »i4 
iy-t *»*• •— 
»«di«al*t »iw!«, r» » t'K," iUt irr*-. 
J H Ml'uW »•>). 
F»<a* f ■*> ■ mt »V • IU«t»»rr. IfiWfiM 
irw^tfc U»» K-t» »fala»nr«t tn I -ft 
• kI. thtfi F»rt ** 1I-W." *n>l iW i4hrr |m 
ia lU'Urt *1. a Mtll tufeott u iW» i.fhl 
i*l lW Fart. 
IVk»e 4n»; • « kr|4 aj» rtMtnlU hr 
«i(M ili^g tlit« !•••*. W (Wr» i* »»n little 
hfta;« ht dn TW ti(kt 
i» kq< aft kf lk» In |><v«rtl ilrwn- 
'♦M tK*» ?i.|« «Mt 
TW tai anan« m Na f\f» 
awtrtiw aa> tin* a art »( iW lraa A 
•tarf ay* af aryO»rr «• a iWt «*U». at a>f- 
a*aN ^nlltnf ar at •«*»» I ptftM. m 
:« nf tial In, |»', iWf N I »W« n at) t'a; 
ikr liw froaa Ike Apf«i»ui«i In Fan l*aa- 
a, aa4 t >»' a»i>». tfa Mm* a^p|» ra»" 
tW aoa*a<iwc is aaotW*- 4 far K> twi 11 
raa*ilt« «a b«l »m !•««la «aw tW *>a»" «f 
staaaea«een 
TW a «•>] ia iki« tinatir »• f»«i <i«aa*» 
pa'iac. In (kr raafi t.rra nf ll» 
»«w Aal AaM n» fera-r r»»«W 14 «*f 
ika •taanlat* rapa»n ta re* War. 
W eaa'4 n»» » r r»-« nj»i r» km .twa i.|»rr 
Oa- Wraca aa4 rtaxM •• •' >»a« I 
Mita «« «W r««r 
I.*. Iia!i ku htm *an|» ^n*' i?» afifint- 
r~4 A A. G to Van Ti4'«H, «-k»af af Artil- 
1m <4 iW 9*4 Cory. 
tkr*»■ miakrf< n>rw» Itn* 
li*4 m4 iiiit «m« f<» >"<tf for 
Aifiiw K«4.'rr. of ttVAin. k. had I»m 
ukW bm«r<t kr t InfiMiil a? 
tkrll ••«-k r«f4an»l mr .** »k^ 
tW tiattrr» ait fitinf n* M*« to* F'W»- 
r.llcx M loact • rrr tor Arr Or atc-n 
anr i».>» **k>« to-a«tii 
Kwmrttjai wa/t mrorr**^ 
«a itor* a r~mi u tkua I iiM. Tt»>» f«rtar».| 
4r*mir| to tk* «ia x »r* kti;rd : rUt» 
iWr«5i«||#t.*r»n« >W II«• ki«r 
tx »n totfr-d '"Ma tl# jdi >Vw !Ia»;■»!>.r» 
itn< an* kaaihrJ aixl Utv milt win 
ikM r» in<kl>itwrtoil,ti(kli- 
•rtrt kit*- iWr-rtfJ M t*v fitriar 
|W toktliUtc t>tvi<r ««m4 thoo- «ta> «»• 
■ •»• irafr toia a' MiatM* MTk err rrfw ti- 
« ''•< lU ll ibim arar .iaa «Jr»rli *•»! 
maaiT • auatlrvb ; bat im; til the imit 
of iku » < »a4 (rma-ukal of 
» apfi ilii »..i <>a Ikr Umi *a t pvtlri an Ikf 
trt, a< d •« a M f ho « >»t M •* 
■Itarn i«| ul an tor rvif cdrmpl arxj mwa 
•■•a rwn I«lr <<>4tc V «i .<»*. a* arc lw« »ai» 
ajtraun.t* t-ft'trra Ito-Mac wr Iftb totr* 
• jniT toil .it itka; a^ • * aaiUtar-v f<iau>« 
mJ fcuat'itftla; in fru«Hjia{ rarraili tor 'to 
M*l tn»< Ul lamto>af tatJia* tor I tor 
ga'ioaa. •• h&r<kr*|>?it.£ lj«na *u 1 .i>4 bat 
not Wirt, to Hat mm lira, itor ha»e klrJ 
lurir rt4rr« a ilto anrtt kku >tr>ton arikk 
Anltk v war [rnitia H* ■ ki to pa«- 
rvXit ; a la' at to la»r tto> ar <««atrr, and ear* 
fCTMiat to tiail.k :tor-la* 1 vr« .-t titlr l ta raa- 
•cirrus tor tUir mi t«half of Ito 
• War (i'vjI rvorl. .oa 1I aaar :a TUr» 
a boa to! tor * J« <i«ii froa tl rra.h ttl^r •»»- 
rail kat a ttomkl Itr i^Idwi 4 ukautai 
a«d aak.iv tits in (tor a frfl. an J aatora I tor /r 
a irlUaaa lura aba* I rad. lir r til 
w tiik atoaal i |~ r aar a«ai>arri m |rt 
pitiMlr lto« tiuar. 
Iv«M a til |r »ra (WiT '»"'»»r Wi.rt ito 
««r «a nirr I to* » frt a Irtlia IrapuTtn 
nr Itr I tiling w|» ttortr ^auiia a itk iai b 
Iwk.lwl it m <jato Ua|ormrr I'alia lor 
ara ail) tuorrail cat aa»<« aar* *rr furnid 
♦«' iiad itor Uat rail Urea t.to-.J bi ttoa 
r .{tot material. Ocr. w^W ha*r *>«« a mo 
«* aa>aa tor Itor prrtcnt aaw. 
It « irr tun* I tor artrraa • .k> toaa •* rini 
•W v. art ami a too La* ra «I inlni toe 
•ai.ltorr irra. aott wi ta./ia. to arrxi oat 
tkxara. ^i^vtdi, ilni and k>«.utt 
l« to L a tatoialu w tro * Tka 
pm.i... at to. km- (*»• rWa fcl .tor d«r- 
'' »tr»i( • rr «!• 4 h» ll a < aaar a"<ur If ttoa 
»a a ttoa of ttoa <aatrfrt itofMHto «n ito rr 
■ riiMi, a Ur|r |k tUu> of !laa^ I m«i«, rui 
ta** l»*n aaait to itoia a-»' aa Jrr ito* tart 
at art loar li.Jr J 1 Ui> 4 .> *r oa- 
!' Ufajtfc. war at rr.^ib ia *rakn«a< 
Ito Lrgiaiataarr of Matar vkarh aaor ia 
••♦a.^ti »'k. .< I a pt HMaaana at oa<r to 
• irftaliit aril ttoa* *•*>.' a(na <a aa gt »a Ifv( 
rtiL Tat ttor ■•»• a » torakm an dan » 
r, ya*.. |to'I • ul tor cia<l to aaiial .\ n; 
1U taac i.al wa<« lurjr ara tow •» an 
for ua. All ttoner •ateto~a4aee*<a aheul4 to* 
ati 0 aa m Man>ra and u* aaaaaraa m .tU 
'If Igrra Ua Ma «• r«i « L 
S i»d »a jjr»vd a ad pat nut <r a»r ar J t'v* 
• ar a i.l ao»a tor o»rr. aoi aa » f'ra *• 
• 41 a£a*a aa*i> ufwa aa. I»l>ti 
TW I* rlliM Pfir» C tli# 
r r »• fHiMM i« (K<.« iwt 
l« {(» I 'l4'f| i«» tS» f ^  (W| f. • 
• .n r '♦nVf» TV '■« atleaiAg ("o-jhi 
p<«"» b) »V m<Im frr» |m- »r- 
fur« 4ort MM ajij S b»■ IM* (W ptfrf N 
r»'4 a«»H r*f bf BtSlf 1 S»« fW iV 
■«MI of m (hlnHl<'n«Nt« ;p»1 —tf»f. M 
ifc* Iiwm vhra tart 
||mm anil p»f fi|#r fur iWiw< T• 
H« ibr ; >t»r»i*rM fro-r Um. k* r»f»'»N 
If M« *«#»| Sf rr»i« I*f • tr af»<l •»ll 
*« «lto Iom fto [V mo-rat. md 
n II# »a« »■*»»■—4 fm* rA » Mn»» • 
bad •» to La*# kt« 4 iaw >n laL 
(a bigUr a^Uritf. 
P«rn That of i pa*> 
n Ik ptf'r Mrkrl. tM ■ of IW 
|«r»cr lu }9 <»«!«, l« Um l>r»« • 
»»'•» Al All «r 4 > M «• 4 IR tw*r 
Milt. tUii **r writ »• big •» «•«». 
ISiIIh^* Ih« »»♦« <<i#d 
f t m M'xiidlfei i. m f l«w 
■ f M V MrK»w-«». ftcgM d. 
r«f iw o«v< 
r«(«k< <>i FiMtic 1 ««*y» 
K»l> W»* •« •»•' v( iU // 7 F*m- 
J a M lUni M f Mt»- VMM, «U»» mMb 
•<•4 I «f nfptwill oMM ®Or. ttu.'il t«l 
Lir mi iht <at»i W'« •*. 1 w 
kr> I-vt *•( A>| few ilj r. »«.!|y n I * ^  
r»Uti»»g IW in tk« i' a Urn*'- 
S •* lank a j»*if fa»»> * l'« »»ff« ftt tb*t 
• it |>ut i»io i!«» rt^. \VWi»»»r rat 
nlnxiwf-l. kr ■itutll* • *at£br I « r 
of tlar ■»«■! iW '« <|tiuk »r 
•M'ipMliMillf* *. rtu n * 
ii a rV w»ak4 zT 1 ^ 'W Npt af 
ilk *>»* b iM HoiJ boa *»f» I» t h» *11 
tbe trw* pwiiof m Ina >mi «n»n tM 
l*« a>>w«ai bo Ur<>'^V: a »ttt*e ixo MV kri. 
•U« k* »<«^i >i}' Ur «ilk kti Mlk. K<4 
ikt ftnit ft'if* »**♦» kArttar M<1 
JTik lb Rwrr Iwnr)). W art iW kij 
I'fi IU atll iiTfil out Ur *:rtim ak» «mU 
Ut in • {O, «Mtl% U ri pr*) tW IrlKiM 
•I «4*ii«l«. till in thr .-antrae »f l»oor ;Wi<" 
<1iii br »<• ilJ U (v»(>!<uli wUtatd m4 
I !>a»l i* bar Mr 1*1 •.<«.• l.*!f 
i! I'D ral* Iroioe i in tbaa a»a«. Nw k»d a 
lilfUr }»l»l»i>rm or tkr npfw-r pari nf Her r«|r 
00 «l,»4 »k» wmIiI »fr»g» Wr t-eia lor 
»!re|». ibrir krl<i< M«1 «».U kl»«tnf nt»f 
lU «ltW «Self hrjt »««• 
Wr of » «r» «m pwmil. lite kf*p»r vnukl 
orvjer k*v »«• pw w>i< ft k»r r»i« m.| |m w nt 
|U« lo IW laJ irthT Tl'H »W » »iM 
W tit# » «Wf 
of I '«•; pol* m lb.' kin li of brr keeper 
■i>l I r»4t.p> 1 Ur U ro*f-li. aU.- 
•mU Mm4 ti* l' » fr^t aHrlf, r»IUrl lit 
tU rata mi I r mint* aiih tUir krtili an 1 
tatla Mirk .rg tm€ 10 all 4if»rii«iai. a* pn 
arnl krnrh ta tkia UMixIr briar* >■> Mali- 
raer awrk la iKrir Maanarat H Wa or* 
•Ureal. »ba am' ] arry Utnr. U k ami > art-. 
f«Mj iTiajr iUm mi w* abeif. iU rata 
MAR frtl m| |U iiaiaal J-{»»r of a .* 
1 tun 1/ it ana (km unr of Ur pel« an 
mi tba l»«rr lluar a t au«raj a au>a of 
trooUU. abr aauM knotk sat a*.rvo arr 
aii atal aa ikrr >• <U p^aitr Jirwt^i 
••III rvatbr J lb* oLjett of krr iaM 
aUa abe av«»J Urr? Sioa «f to a pla -e of 
•aWti >U parte ii a- U tta • a\'4ikrir 
t<w>4 a»«J runalaal ■« »a>i'»n-'t Wr rare car r 
tbr »irar^a l-jr«t» of Ur iflrrtiua. T. 
AlMH htnna M'avra I. 
rw j A e., ol IW«to*«. aU Lata umrj 
tkr ait ot t»«U>£ra|4i« to great jwiiett <-r>, 
U>r lata » <i a i«« avrtaa. aUb 
lkr > call Albuia P« tum T Ww vr r» prr- 
arata.ton* of »>'(ing b<rti«. > ulU rfltt a. Ii. a 
Mi, i»..i k (ukiiMni a: 1 a...J, a- 1 rvj-rtan t 
g »■' •*"»• *a. a*.!<*i a».». aa' a £> rat 
aarirtt of obja ta 1 »«■ are Ail ywwMa4 
ao ira'J fuI lu t.aiure aa to U of (r»tt «aiuc 
aa aril aa bifblj attractive Tbr* arr 
t**a»r«i to ■ria of tarltc paiarr*, »mi 
aloaa*a of *»' w-ta rmlammf Iau i* H> rr 
arla TU> an* x l<l at tbr Iva ratr of >' 
rcfitajrt wt. a p'*» iba*. pU ta tkr ot a .tU 
•r» lb* raa* k of oil 
Mr J II I La aaor., La* jj*I ro>< *r J a 
larga a*w 'ta»»t>t of tU*> ror<la. ab> k br 
o®rra at lU fatl>Uh«rt pn a a. lir taa al«o 
a full a«' 'irfii of |.n uira of oar (ao* ral*. 
akak ar ba«* MHwa4 Uratoiorr I ail 
ao<! wr iUm 
Krttrtrip Mtnrr.< Ouramlli <|a»rt 
* 'Il«£r Lw U#r> <*>vm !> r&< i'r«i lur itirra. 
ila<> at lU i'rv< i mai of Mitrtl 
rL»r(«.l *|lk liar ft 
K KumvU ao-1 I»ar.« 1 W 
•on •«* fctirli I it MMlMf Md 
o* turtx<i vtu'i «iiJ«iKTa tik»o«l- 
• df< <J lit! I« kal been o>« «rni< a 
|» g of oho Lad *Twi m »j»itc 
rilrb«t«f oprrttiuM, f«>r araeral wveka } wi. 
»P 1 ;«|>1i<atrd tinl Li 
•••Wf lj«ir a !!*•»« U Ru>K 11 r»-a(* 1 
frooi (be ol%■ rr. a««>»t< U bi Lm t f iWr, a>> i 
U« *>ut »#t Ura a ftii >aii>|<*i>n ai.ii 
Mi* Kjw!! batf le«« boMtl u»rr, f. r 
iWir ifj»ar*a<» at tb» r;-*: It rat vf t««rt 
al I'ana 
TU ijaota ««f li»»a Ivan ia4(r IW* laM rail 
I a* tan fcU*J. 
TWrr >a a >a ifaa P. O. lar ib« 
| jj rl «m Pu>a Tkr pu*taMM*f uaa 
a d« i* ale watitr a* liia lnaJ». t»i lake* 
« itr for i«aai4rrK i.a. Mtanlia^ a- 
(«• • *'ll t«rr>paii{«)if iar»i»r<J lie Laa 
au itj«a of tlupo«*( of «a» b» lu«. 
o' ih« >p{xi Mawal of a < ■mimtlw •< a«l- 
•rra to iJrc I* iW q-»Mwa. 
TW It' :><k g<i«rfMfOl Lw gi<M 
M W t>. Itgluai. tin AiMrHM rililrki • Lo 
U«» Imthm l Mi ( 4**4*. ».U 
Kt U rklilW>l la llrOwh f«o*rr1to<i v<ii««4t 
iW I'lutiic.tl tiara. S ii«M >U«nm i« 
U Mh »««< »liri^ to iW pttiMwtii w«kr 
• Uk (Wj U«« ul»» I 
TW Hary tfcsl 11 M<* to rn*|- 
t r* iW I v*if } i, « in lUr »r *• 
r r>1 prf»>M. r ,tm I»u if Mm>». • Wo |mm»- 
• f « • 1 14 !• 
\ •• b« t«r^.< rr^-flrd H>1 lk»i M Hlkrfil t 
t"f vlMt be <1»4 *>T 
I • U|«l ik»i*wM Iff •' Ml tU 
► il' p*f r. I trv>M'lit 4**rnfc*<t •• 
mr*rr«J mi iW "Iihi W Orvt, 
i ■ wi 1y it! Ul(wl4. bt! »lXt« IWp* 
lUfTItT < «»<■* *VtK»fc M » lliM 
iW oA « r» wf lk* Mkin« blf H lit" ( /*• 
»»ri« NNi. p»nf»i>wi l« tW «Urrb >a «W • 
[> »r •« k/U K( M it lrf». 
«■»«•* •» ■ nK^iiti. fv« iwuU tr aff « i. 
!■*» Ik |> «»ff n«*W h» M»! tl». ,.,n » 
at !•»■ «♦«'<» w^W »ypii« alx1*! for «W 
•> • In W ImI I Ml lUl m». Mx< tirif pr- 
•|*«» *iU pr»b*fclj nipliH «>ih 
IW •# IWf J xMt n- p »W 
l« JI7. 
Tut (j- i>t» <* M«im 
W—» £»»«•• lie felVi* ■■{ fc\<« a 
b'liritM,, I.illm ra A A r M. o. 1 + 
)!»••»• — 
•• II tW T1*"** c aa^v 4 »- 
*1. r tW .all of 14*1 fc> 
«m •) *•>" (ku tW V *«• M *«•« 
MfwoKV it r«rf» l f»rw«r«| t*-I cw*lrtr»i 
.*» fV •-«*! «fl» U. f-.r |n,| 
tWr q<*-« 
rirt n'*r I. imim-'I bf (,«>, 
Fry#. J*-* ? I l» u. »a tktl |1 
pmprr >-r* 1<»« wry (•«»• »»•! «| ■ *.»• 6m«?U 
».*• I si I I'fxx 
*4 tWi, okU *-«>••! ri,ii«(*rrli rv» f«nk' 
»r p»<— iW 
TwaQrot* the C«roir». P/w 
• ml M»r<li .l (irnni! Fr* bw written a 
kw( Ufa-e m "ej»4r »« Mwr i«v;ntriea toiatr 
M tlrf •' 
$ff trw laX < all to* mm !•» M«r| rl»og ■*. 
kr |p«M lt>* nil* (>* itpiliit »vl 
(• H ||« »*n 
M TW r«lri* rwfiH ia. tW 
iknr •»>.» .1-1 *»* <W»rtH from »ka quota of 
tkr r*9 tint frotttCT^ ibr* All »m 
raiar.i air»r*r ikr r«l| ol Jahr. t« ?•»*"• i. »f» 
^■^4 aiMfi tW m-It tiit caM ; if 
ttw .j •• wnw titan i!VH. rt ia r«nW«| 
i< ftT«« In |S» «r»^Tt of iW Uvali**. ar> 1 
ilkrt HTMIt •«« Ik# a«* •.;»»•*«»( of 
iW q i»u uinWf iW rail of IV vmUr I). 
14(1. »r.l^ io«( mr.luli ir* ratru »•-»', 
lUt rt i|rtrfaii«»x tU qw-'M of mi du- 
ll wli wtjff Hw pr»—wt rmli th»» • tit apf'* 
Mel) rit«w »rrrtf<l wjIt •*{ an r*i» 1 
n«ff I WcrW»r If if* of fxmrw rt*.|ilr.| 
rfMn tkat rail »f tkat <l%v la rmliilnj 
ik»r*>M tW inviiKl I ravl froai iW 
laMulJalv I*. 1**». iffiiH »• tkr 
call of fWahrr l>. !*•>♦ I c^w»awl*r ».n| 
oat* ilk of KM-a ol »ki k tkr v ra« 
ua>a|»«rf. kutako 'l» j»t '»! of tWir 
K«I T »».) .*.!*• »T*4 a»'1rf tlar 
nil «f |lf r* >»r |y 
ll>K tlf»M of trf* > r. anJ Wfipr lU< 
•kmiM Im4 U I rtlkrt rtHwrJ. nrr|>l I.« 
r«laiarnt« wtia qnmt to IV»*abrr I /. 
J*M, tkr «iatr of »k- rail toe V'.ottl) torn 
* •'» IVitVr Haa kmt » ■>. .%r«j fi 1 k.a 
'«aaii«l. *mI uairmi r* at Ix»atft. 
M»»« H<- iai»'! ati » ua*»nr I tn 
W itktnjna. to tmifr the f Haa * 
•r»na tbr ^oaifi't oftk» air. an 1 «• nv« ia 
tWat «» a It •• •»»! tKat h» » i< |»r*-ar»»t iaj 
tw tar unaatttrr iW '»»* ai • .* I ,rt I »«J. 
t ">«». M4 itm »rr-1. aWn Krai ail 
'vr-viani lLat il» a oak ait ia >ar baa4< 
Tkrr* m Mrk m Uia aaii»f ot rr«»*.*a> 
'tat kaa i>t W*a ^aaratmi ta tkr jvnWr 
I kr pr» luayil k« >• that kr w«t kta 
'a< a«w kr la<U-tl tWfa a#< I lir prr«»nt 
•««**•» kin ta tW BBia^a ot lk» y»raf l» tkr 
•ffaniua tkat kr a rrap-• *«Li* toe tka* 
'.atlmrye Tkara m a<> <t*akt bat tkat pwlir* 
ai'l Ir «1 t m tkr uulti r. a 1 •« am pa- 
I rani* \.r tUa l.ftt «.f ra> at* |o ilrtr a| 
auat »i»4 m 4o«m l« raaiKirf*^ an art of 
•fm%i e toainii a o ain I r aka kaa al- 
*•<• aaU f-at >»■*■• mt* «*itk tar pr ^>i* 
Mr. Zit«o« V«r u imomxm 
'uf W r»lMxlit lib 1*1. I Un<« 
l«U. II iW Ml ZfrM IIu—. hf 
<« Mrfcl • Ut -rl.pm* |nf |»»r(» I »«l 
Utt k*M«) <<i mi Ihft* pWr» |to«fc 
■ 4H it I ui-i-,; arr wttw.l Mm* will t<« 
!«n>nW I U II K K >n >»i IWhihu • 
•jMilrtiir lUiiii. *«aa«t»4 W« |4«r*r« (mm 
lioMnn I ftli part* uUn will to m«mwv<| 
l>« |W«t*n tlaM »r. k * 
I'trvn bruwuki* L*» t »* w f««ii natnl M 
« tn<i«<Ui» lorO<nm*r of T*«w ■»« l>» tto 
I'aioa S>tri *t»«ai>«■ l» bi* te»4* tWt 
•tli to i>«<k c-kv * 1U1 i*f ii* iWti ran 
tn a wtoi w... a t»»l »<i«r ipw 
lU buotl 
AnonWr U* bm iatr*d«r»d 
• |t;*!:i .J »W* * U>« 
o# lo«M llttl rm ••r.l mnmt % UM fail In p«< 
i 4-wft f* »0 *'»k,lll*trf TU foil t Mi «u- 
ik.Mik ri:> i| of m m* < (jf boMiiri 
M»» lit* lad rait ll m»I tlw bid •»!! 
j *•« Lmrbti K»»flt 
bcatTuM Kircri:*. 1U UfnUiyr* 
(k<u I li'ti JiaUm I 9. Vtni. 
Ira** lUi Mtit. 
II n Jm»«i kw Uw> tl*tu«l I' 
A. *v mi or fru« hrmtotk* 
i>n iK# 1Tlit Itrrtnibfr iW («ilia| of tha 
r.*» Ai iMi »' « f <«umw*4 fr«M iU 
»* (HifTtAWi'kia Um »L-i> \mt- 
'bjH. birtby ItM A iairtMi »or com 
iW .»i |r fu ib« l.ucri' at 
TU «*a prww.|w»| si 
IW riu afta» antra p*f U-»r 
Is It. a? Mil TUr Xra T rk 
I n}l <>«r »► >«t • arrfwl aaiii'ara 
ana. »l»-• ia»r ar»#r t>aar I k'>|« a af 
aar»na nj.'«a raj«t »*»<-«a of |ur.|>« i«r, ar 
<a«>*!«. *0f ^»wa |.La«h tr j« «ra • ,»a 
•ar;ura m «W»r r«f*m >n of' j. u a that 
a an.p«i(n alrr»it « iman .»| ■ >11 rrylaM 
iW Hm §«vl a lU • ai •: »! at K wi- 
icw | friar fa iW Cn4 af II it aril 
Mn"«kiW I ta»lr«i>a m l W (1 ir(1 a 
m4 M • '!La»- «r«a aj.tuml. a* *1 
t' « ii via a i L**« i«ubli«br<l 
fa a ;'xi'«.ia 
fvMaaara a** f».| ta writ# all 
!"*»'* r «»»a tor hawiyn inl 
f laarit I'tuiif. aa ma'trr lm« »<w* or 
WiKt l iWr ai< la. |<r*»« »U4 '« fan 
Mi | a«t il»r» ; I* a*i «inh * aal 
''a«M«»lmfTi».r». if at4 aataiM part 
l«a ■■■ Mark a»iN t*4 ran >a t ra- 
nraoal a* >»a*i l»«e r> iiaaa H^aH U 
bra* arparatr an I it a I era-iraM 
a* a^a» -«n a«|aia». »•» tb* I r» aa^aar af 
m I tdi I Vtir. W •••. ft««r ia auaa #»f 
* W-« thao ibM* toitar*. af#»if -ral 
lar a* a [J»ur »' 
A >i*43t*»f C*%«» ^VlnWiWuk. 
mmtjv I«(«■•> m4 Ik > •>!*> I?.t 
•* WW.lb* rk'r*f» « ( !Uh»>«-f», of 
ioshlrl luttkc «krr» I * g*~% VV »•»«• 
lU t»IWr ur J>> > l« I » liiorlt>4* run 
tfi i» l rrWl*. f«rl *m I » '>r» k < trial o«» 
ikr p»n«J •kit k# «>• w •• KKWt 
gnl" *•»•! 11 k 't<i» »SI- 1 « *1 n# n kvii I: 
kw >«>« [»ihink»'l ik«t ikr r Hrwf r»- 
la (kt c*'* • «!*« ,W f r» 
tkf IVhi'/Hii f'mmrt. tV J«l(r ,M» 
p*»f»rr*.| ikr ■ Wg» if*'"*1 0» k-w '»' « 
ikM k* b«l <••«■»» I ki« I W 
of ♦? V*> 1 >M |b» <-*•* ((• "• •». 
*•*1 ktm «W w*m*r % V »■ 
| »y d iW ynww'i.«•*!*] t« IW Mm* 
»*C "T» i«|»UlNC » «l<>uh4 o! U<« 
»r» «U •*« »j«#k-fcr.l l.j JnJ<r \ 
N -tk »»» "I *h«t k» UJ ik» lour< in ki« 
|*nrkrt It th» of ik* Cimn It 
M 4iAt-wl' to uiift* tS»! «m»» wm^n of 
iW (>or1 »fw In .hi or»r a p*ln( of 
Law fiiirH !•» iS* |'?ih rrf'i 1. *k< :k- 
»r tki..1!. k. •; tdnuft at *>ri'«r> iu % 
criminal atvi jo*.•hat.l* <*®*. 
Tmk Auixr* < »wr \ 
*rn«i • -*T« v♦» «—1 P-*)., ^ r l']f 
ft»J Itrwrtl **operintrr> l»* |r* tU- VittntK- 
TrlrjnjA ( ompd *. |» < r»« W Ft*! ! 
K*| »ft»f ilM'nj frt tfc* 1 I*tr rbtiit. 
rtl prrfrcliiie *f iU no« Ui»2 «»u- 
•!«!>-• I W< **HP.I oatpL-l- I up I 
IW IWdkbiiiKiv 
twin* Mnuii. (Mvtl II lU ill* 
■■in prf wk H -tlk-Mil W««r»T « ( 
o.: m.gkt • •»rk »l ■ lii kn larvl L< Uw 
tril »r»k M Jan* T»• Ui«t k«« 
rotl»lr»rV<l M |Im (irrll F_».'»»1 fjf 
»« •«/' *f »kr* f»Klr n I lS» rt!n| i* 
rafM-llr p- ;r*» >«f Tk' f" m m rr|«»i 
In >VmW iWl tb« t'll* Will ail b* Ml Kn*r 
t IW rmi ikip m !» (or •*■». «i:K 
*»»n *|it>Mi*rr iW kiW-t |n{ In 
tW l#*l I«jrf, it<*rif>( tW IWMlk *< Jmm 
Mr. v»»» I t w WM iU -1 « *illt><t 
MnvM^llj U>l |i»J • rkrj 
Mini Vtfm* K t W P M«r<- II 
fn«« K»r |a U lui !»rn •rnlr.l %* f*»r 
of (W ( o«jn(Hiuntl ri ml m L%«i». 
'■><■ i'» Ly H*« Mr I* 
TW l^«i«l)>ii J'-«rnil mi M l> Kfl- 
mm •' Ikal «lit, k*« rrrrtinl tH)*r 
bl.fjmi tWr •• I h*«« of tk* d»»tk of bll 
•OH TV nil A J • Wo *11 lko( 
•t iM (Uitb of C»J« Cre*k. Vi 
ltdL 
At tW Ulr anaial Brrlii • of tbf Kir*' 
IU«k »( U »nfnr, \ 1> \a k- 
•»«) F.«| »w »U»rttd Pr»«»lfi»t; A. II. 
*»maU. I »j 4 Mbirr; l» A U 
!-<► k«'»«J. > K > W Kiltrrt, 
J i. I kif». W 1» \f 
\%vr \ Jf W A 
M Jo*#* TW of iW |l«n| irt 
mi a tm pxwptm^ rr>«» fil«ri Tm> 
• TX'»' «t %A (kw Ur tab* ■ M •»-> ut 
i» lU (Jo«flUt 
TW Jujnoi u< • Stnh 
!>■•' I wf |t«ri(4r, »•« «>jrr*Jif U1 Y^ft 
M i.«. 1>4< Wm lur mw lift. 
V>m i»( Wr rvUbif* mwiiitii 
tndil i» f^arr.J »L« I »• M il' •• K 
Urwlf. >« of Ul« »Wr ba« Sr#ii ■x'.kii bj 
If 
i'< M4l « <W>U*« lull >n Mftiw* 
IWi* ir* ? () ilN>Mrt t«ll|i 
jrrjilf ■••It. d M»«t DM W>tr4r»«l «>t- 
Imm. 
(in. H*«t. •»«» bM '»»■ i fc« 
lUll U t^i, nrfaft.fi tv tl»» CT■■!>! Ml 
Writa*«iir. 
1 v\ ktiaW trW M tt ki*t ki- 
•o lwt » kulM 
C«*n li*i*<r« TV.« ian«»i it4U 
of Mr. r ni. L..r i ««i > 1 rrwofv. 
of ibr iintafttl < «•!!(■'>• >1 (hr I >• 
*• e'lirfu' *mr tat pt;< -iti itiivft«< 
il*'» W to ||h Ibi'il* H>4 guud [wifinil of 
tl<« rwiHiff, 'I la It^ti )U)irflUC'i«*> 
t« W* f !.W>, Mil ibc tnrl». *•'. 
fj< IrrtiMlM ■ 
TL» |V.«l. n Pot! M ptprr, 
ftflfJi ( ua In Vm 
lor \\ il* bj tum \U«n. in fin || mii# (.f 
lUpoiraUiuwi »• k >nori)>W lo kit » 
»•»" illrl, umI IUh *4<4* ** W# ImiM it 
t*i U krni in part* t<» »t*< I b» ita p jv. 
mm»in# Mra a 1 luia.^lli r««arU 
lW>«4 vb» kic flitL'tlU nrinl 
✓ 
Si put* PtitH Ktt II M Hllkr, 
«»< I'lM* Nlf»-»l MrtkoJitl I kuri k .11 
lki« «»!_» •tut* on III* »lf to rk ink 
trtlrr<U« >%* »f'J"I in I'm* 
Nfwi ll«" ••• tii< m Mfn mi'lrnr*. 
rl l»r >'rf.b • II <«ik<i. lul W d.~| Ml 
A tr« ki'wln It %0 m^kitnl k# l' 
Iri'i I aitk tk» liwtM ♦»< ik* Wirt Ibr 
»r#k WM 4 WriW ■ n at I a- br-t in 
the •««# •!«, Iivl fa 11 Ml Mir'l ikr *|»t 
kr 4*4 lr<IH'i*« H"t kr Hal fUtlftlt »• 
fif nj fr « tk- rfl ta aftUa' |.t S»4 
|>rr«(b<t t«Kt liiwt 
I I'r***. kluwlif 
W •<*.*», Af ik •• >al m»rU H **t 
f«" l*l|*. •< M«rU«4 F#W«. lk» 
t lv*i*| rMnl |«rMM «i r« « f. 
4^*r» fur |W mmiuri j<-ir. J M F.w'mIi, 
V *1 .9, W •Warorr^. * IT F II 
* i»k. j m % t l*>< 1 
W i'. I■ J II I 
f. D J L lW-j. J l» w h »• to- 
a >. > * i * ■ • J > « l. 
' I' I »'i UtriUII; 
A li CwH. < btpi* « 
TV- milk ••Mnwir; »ar» rj •• 
•c-rr «! nJ*'. 
r>»n4««i< • a" >4 • I i| art* < i m< <k 
•<*/» 4** 0 » Cat * login * li' 
■ „< k • * 4 • •; < • 
'Tn^ft.pt 
V|»r .Sfwi 
CAIT1"*E «W H»KT PIBMEft 
T>.' kw ib( blHiamj £r->-<i it* 
•pr- kl «• ■myi Wi't »j»>« tk» WiWun." •! 
rip tit * *k>> W< < «• ifitfj it |ortrr>« 
M "T^ 
/ Vft* V -• f. J m 17—4 » P. M 
Aft# |l »»«• • mh] u«ktt of 
• I « J »Ur m mm «itk 
n<«ii|«w< aork*. co«HBM>liaf 
1 W immIi ••• an «»)• Vf ar*M« 
B> I f|«|| kri(|ib M 3 •Vtnrft «• Sm«.U< 
■ '|rni>v. n l»M >»wwf «f tW» fori «t< 
»*'W ■» tiff — l»—r. M •« UJ * f ar ! 
lo J>ir ! *;M w.tfc lk« C»m». •. «LMi t«*t. 
r>i ua»til J i>V *rk U It «i» ft wt 
• »LwS*> AU.I 1 <4^' UHilixU* 
• tIMAali ikrr <»»' IV 
L»fW» rtlnLfwl. IV «u«Tn 
f p • ifrf *»4 7f % t **• <<*'• inciad 
Mi>»u1 ait ! 7' Vr litter*! t lur 
lrH»rH, 
TU rrUI U«*« l« rW imi*1i u>'• 
tkr •iti i.lrd 
• >ur lm tit iKui w L>'V! and 
»i —Hi ii. 
I Wtt l.w«(. IVitwi, in | |.-rut P.»Hrr 
'1.1 iMMMiaal «f iLr rt||* >((« InMh 
kill*! in tkr *••• I 
•"* W kiim; m<l To| l^mh irt botl> 
r« «*.l *i im,, 4 
TV p»S*l f>ir«tr« TiNik****-* md 
'^i' Iiti .;» »rfr 1-. tk it* lli« f.jlit m4 
If rn« r I I»t pui.'vuli mrrt »p 
I Wr nvrr »* Mm Ij* M r»n j. Our |xw- 
• ••ft • lU br if» tulrlf riil iK-fth 
1K« Mfll'M ui iW f« H r«|>)i>dn| l'_r 
i«« ».!• m •« \f •».!«» kilting in4 
• ov.i». It; ? «I of ft mt f» 
I *» F *• «»* t 
I m«ti I »• r. N « J«'« I \ 
To Ilrij Om. J -km I. 
rr|l I ktt« tW kunor !•> r»j. n lUt I ort 
Ftikrr wf '■ a -ta't t! •« tftrrn «ii» 
twi rtratag -) < •• n A«r«' >!nimmi •»< ibr 
3*1 of tt«r lit ili«iMon t»f (S» Jltk 
»"•» bi a Uumoa 
• too* at atr, n fr'*n tl»r nan. 
1W hi prnvJcJ tt a Uxt 
t fn«i tk* > nkt ll #»»i. DM) 
• »« m If il 3 3* I' M •! n lU lit Ui^> 
»>lr ,1 lift*' ..| V>*r*' rfvrlMl a 
|o«|f'«g n lU p*rap*t. f>M fall p»frm 
oI lU »o»k ■ *• u4 u -iitih il mmtti !•» I*. 
M 
TV WU»K* of bulk u4rtt* in l Mr* 
■ »• ■ II- ~M* 
All tkr • >tk* o <tH of I i<l«r ir« 
tio* «mf f4 h» i>»r tfivjn r ha*r »of 
!*•• tiitn l.*"*1 pfiKxwf*, it»< !*l/i| l>r* 
\\ b<tin( Mkl I vl. i««b, li* riMMMwkr 
of tk* fjrt 
1 to Mf tkal k«i it •»*«• 
#»!#• Willi m <•(!». rn | am out at»U to 
fvnn Mil rttiaalt uf lk« o*i»>-rr wf 
JUnuall Tmti. 
Urn Mij.ljia C iiaiftd ; l.*frU«u>»o. 
TV < 'mrnwf* at A IvrrtMi it> an irlicW 
n« tk* l»f»n n of W iln. jtna, u> Furl 
I tak*r Ka* 7.' C"U'». I ort ( »• • »U *7. Fort 
JvXr>*< n 1". |u« V It.i jn 2. wo >nUr 
•otki I, lu'ii i.» <r of 2*>x •** 
Tl.» K Lit iwl I» -p*»- H im«ud< tk« 
tmul ufll<« I P Hiotr i* tkit mr 
TU o*')r« ( of kit I lilt il urifcfwsii. tllktlgb 
rnimirt ff»»iij tUf» il at kr Ua M m- 
toiu»i wiifc |> rlifffii jt.ic (.^.rrt jf 
tk« **kri go*«r«m« nt 
I.at* pifff« •'!!# !i*t tk« 
llllt Uij; tl tkr I *».t aro« Mklff liflf 
ffal ^Wfwiii m itoj at llar<Wf«illr, a'- 
tWMfka |»«tt»*o of it M t-rv>«v.I Nr« 
Kit*' m tkr r a<J to '.'»!.««»• .IIr 
lb* Tr :>uO* •••owrri tkf fflfitr l»f 
iti ■ ftftfoa lwl, Mr fv>-Hor-lw»n. wk«. 
kai U«« ktM ki tor rimli a»fr *igl»t**ii 
BOMkl 
Ni* Y'rtta. Jia. 14. It> kaoootl p*trn 
roalMt* U* • j iarr*l f»»rr tbrir Irod« t 
Tkrvtk-kJiil l>a»«a' o»wee rrj»r»-K»ii«i- 
I W.aol ilw makr a*on«ta*^*ttr* «pr>o kirki 
>mtk. "ko i< •!>•< IWI»J to pi 
mow of tlr attnhute* fa gr*at g* o»ra'. 
liiK«Jt Uii,irft ir. Tftcor* ivl (i*»f|ia 
trr lllnl idrii to iLf ii n; .•» «.< tW* pro pi. 
of tk'»t "Matea fut tk» i 'uofr>l*ror« Xuft« 
tut Uriul JvkntMi ai-p-af tl gII* a at»« 
fat Uf* 
A n tf (rr m lU Ar«« tJ tk» 
lit! llot <• » Uim frvtWl in 
J—m r«»rr w»(if x „• travel i«ff iW fo»> 
Iimm br. lfr* 
rw K«L«"| I W kif *f tkr l.'th rt.nl! Ill 
iW f»ll-»».r< M Tt* H'«r 4^»ertw*t 
li*l iifU •»« trttj-it • ii»|4 k 
>'»■ »» * 'purtt f. Ik* t««*gr* k. owing 
tW > tti < rain«, N in •wLri( ur- 
«l»t 
TV- • it'r» i-f iW J»«r< arv i.>a«Hltr» 
\Sj i.«»f iV» ir I •• I •' •• I* M 
atiU rmmg I *W-m iW n»14 m«i« 
1W ila* <mi tk* <i p UtiiM I frr«W( mi t I.* 
♦ I r>|'<•! » ll-tt ••f 
TW I'r» In l| (»tM' -I ir I •!« 
S+mmte rontfi I W f. » *rm *m •• Ma: 
(.♦wnl tW f«g»Ur anmj. r»« MrLfl- 
Iw miffwd. 
ktMtUt. 1m J mm K. TW 
mg u<fcw In** r*|>ofV'l 
tW 4*k imI S»i^lrrfc«, .11 Mm* 
l*t ljr«l < hil l* lltk M(>w; J-1 
Jtkoxi*. 4 M •> » 
N'l* Yi«i. Jtr IT Tow* 
'•♦*1 flirt «'J HKMulltrirl U«t Urh 
»«'»4 <4k -r« «n Wr J.«•>»nl I hi mH 
♦ km-oh T'»» •> r» M 
♦ >U rtUII •• |U|| | «rt« K|«itf*4 
I Mflk r». tnwkr. |k 1 • K« Ifll'l 
b* KM-ft • artitl I' I rt )«(• 'l» 
4 .,»Ita • h i* «4 
* ■ I «niM« • iW Ihtm of • U 
>,t a I «h4«* iW ■»•«« *hfit I* I ••■ 
«#•>«•!. •«»» »«i» *i'« n*»rl« • « • «.m limiw ** #Ti n'» 
l-< '»»|i < iPn irrtt®. 
n. • f"' 'f 
i« Hr II «n**» !•((%■*«, 
■M « »f-l AaUiti, | plrt—. 
Ti«r NrtM'1 ■* •»» *i» it«t» ^ *>»» 
|i| <«|i)M»KNT •>!' r.«rT»l A 
|-( •• 'J ... .. 4 * 
.»• a* a.. «iW* * ■) • • ■•««« n •>>bmt *h 
1 ».« (»•"• W»lnw U mm! ■( (IrrvlM iW 
IMV>|4 *•»; «**"■'< • • utifi • r«f< 
.4 I|( 4 *»'' MB >»•' II mm' tm 
f >*i\ * !»*«. V%U M- % l«tr«l'K| 
^ f 
31 A 2 R I ED. 
J >»j.a.i, 11, c» IW. 
1M»* * r«riMi *1 I •.« •• M... H*. r>«»<. mi 0«u.l. 
I. Km* >•»«•. M. B*.. u o. « .iv,, 
"* I B> ■ ■. <• *4 lUilM I* Mtn K a*. 
i. « r.. .. R„ i r 
N ll-U tm « V' &4k<4.a». 
DIED 
*. u. IX, tl. Il.tn ||. 1 ?» 
I * (M«. «•« r. a«M WtMr.; 
» I'MM. 4 (■ < l^~m H | «lr.« | J «e.ra. 
»i !• »*. *-•» r. .. ii 
»«... II .a.^,.., U ~^a. mt fS» -« W. 
•->1 •» 4 Vrwte.J 
MONEY WANTED! 
T !■« m>«< t»i m.r» Ir ■* >«•■ 
.•m, «ml I «*f Ma, "■ iy ii ll. «M in. *, m h T 
Iw ku* « > w.k* imarM, Mi mw imI. 
uW W *• m aw III* w raw, .a I We 
ka»i. iJ Ma>('«ar> a' »» >hr l<«t J tf ><• k. 
ll» a* I l» ai S ■ n« M • <« W*»im 
■> % M *a4 * «a, >1 »r I. I" M 
w >i % MM «- pttK, J •• i». i4> 
DiniQO INSURANCE COMPANY. 
«•* n»r «irv or 
OfT.cc. No 28 Eichaa?* Street. 
CAPITAL.. f200.CKX3. 
r|«H1« OOir«llV m m-m »>y» «.m»- 
I P >*»#• ftt *.*%• » pt >ar>1| i—m a Kr 
»|»hnK ftrt #4 rn*tr+4 < a «t. 
a k mit rrtcpp.f'*AU« 
jukviui mm. >..ww^, 
Ihtttrai* 
J H H• •<*«. JJ'.' I' W i«i 
7* K. !*rII I M >•■*•«« Jtflia l.llll 
Titnin. 
J-fc. ^k. H V Pmm. 
»~i.- >v- U M k» .Im., 
I'kahf 4. II Ww«ttl. 
J>t> lw>, \» » n 
II J I .Mn •( % J —• 
t \ u am, it i 
i»«k • i>r< w. 
W • l<M Man Mt 
K.-k« iiIm •»! f Jirtu M4.W l « 
ALVA SHUITLSFF. JR , 
MKT »-• 
r*>K a»4 Tklallv. 
N |i M 1 
Please take Notice 
rw W #r»(a>J Itx, K rr I* < »- lk»a» M 
4KlrJ !>• Wm« a >k«r> la «r< If ibttf 
• Ht>> # I »i«i a t %• 
Post 0ttiC3 Building, 
Wh«. w •«« >» i«<4 m>j A/ i'in«*T or 
IfB#' IkT «»•'. «'i • I ■ 11 *«■ n 
itr4 — » i»'i » f !«■ ptHM mm* iH« kM '• *4 •• 
■111 ■ 
H' kM M lfc-» Mark ml 
I >l{ V CiO< >1 >S, 
ikr buJa^, •• I M k* ■ •»« ■■■ I« 
>ar aM »•••! a> a> »• »a lk> *• If, 
• d mm' t—mtm ha La* k> 
t wa afc ak a all tr wit •< • 
i.KI IT nu KIKIt K 
Silks, Thibet?, Plaids, 
FLASNfl* SMffTfNG^. 
PRINT*. UNUIUIv Dil.llNKv 
Ilam4 i'tMiU, .V<4/>». ."warnia./t, 
LAOT S CLOTH & CLOAKING?. 
II t,(.!«•«« •. H*la»o«al«. 
Whiif liritliasK ryrkrd (\iBbrk-. 
i*i ■ fe*.« tfitnnm 
Clouds, Hood*. San*%ui, &fc«ting 
Caps. 
iit« ti« tfrt r 
; y T»»1. • • I 4a v <• 
Ik* «* 'k, 
II. k«.. 
*«» I'IRI< 
f. • MjhMvAfe fcmS «M 
>•»« <<•) tf^aMri' 1 kf 'W H J»1<» tr. <■!< • itkM k Ik* «»« af >M«<I »» 
»'■ — ( ik> irwl 4 <4 Ik' ■« H> al 
!**m kl »»«•» rni i. w 
I* Ik* Mil W -•»»» M • »• |M rt»|, I., 
i'• ■% >a-a a* ib« !•■ 4 tin M- ivi'tx* r» 
T»* • •< !»«»<« aka •'# !■ IH«tj to Ik* 
"4 •< «*»* — ■«! •• ««k» ■»» !.«U (~a ; i*>l 
ik"» • kti* •«* * ■>' k» ik>» » ••• >%kik4 
III. Nit* IIV I'l n 111 I li 
I** >t |««i 
fk> i»i"«Wl k« >*«» f«»»« f^'Ur «ur» lid 
• k' I • 4m** tff ••*»( • «fc# W i* i" 
I I*»I I W M ka f aw«l ti <H'ar4, M»i «<«■»'■ 
V» trwl a# tw> «U|% «l tkr UN «•( <»l M4 
Ml \ilHIN TMoII*.<• •»•»«< «M>r. 
.a r»' l «l— »!■ I kf | k »l w lV 
Im 4>-«n« 'ki ifcn >»•) » ■'# •" 
Klk* .'I »»»l ta > ». »»A» 
-»■ I a*» y>■ yw »* »•' fiw a k•« » *> 
i^na.^ »» r* • 
•W 9* »■* I \ « \« I J TtldVM 
I i'«t I. >Wlk| |>«M |p«k if »<»< (tat 
ft. OT*i <M* •p4»M»-».| kl «W II M J« %» —I 
r.Im Ik* < anli U I •< X 4 IWII -4 
ka *r Ml «f at >k> Wd • *1 »•' IN>I 
i<ur Tmicv h« w ii>fc u. 
«• mi4I «m« 41 ■■■ il. k* |>*<*| W»n • ik» 
_>a mi* II' iki nli«i » y »« >H *«»■ m m 
illki I ka lit* Hl«> «4 "•••< Mronl k m«> a 
an < paik-a ami k.«a »••"<( a>| .<•»< .. 
ikm»* it * * k*u ikr ■« » k» 
ik. ». i«k« i»am; 5i »ri\uv. 
Th» • «*■».!*»» > (••<« f>-» » »»«•*■» ltM« 
k> k« '»■ ■ 4«H ny • M >■ t m*g* *4 
fnti« ht IV • w • *1 «wt 
'W »■! «• • "4 lk> a# 
mraitMMti* fftnv 
■ t»4 r «n 'W*«4, | • <i *■ k iW 
h« i«rn< >W Ik*f»w» •(•••<. • I • M >• 
.kW»l •• Ik* m«»» •* • 'I '»•»♦»•» k> <mmk* rrn- 
*1# !■<■'• lk« kll *| <*i 4rMa-b 
<Win4 n iW l»» • 
Ik. >».!«*» JL'I.1% % 
\ ot|i r. m i»~ P ]^k, lk| • Wf m4 laaht.rf 
I i m •> lU f kr •mmm M Wr». V» 1 l4l< 
«&• iW » 
J >• 14. I*9> f V *»W 4 lk> «• • 
«k! «• |V« •«» 11. «<*■* f O. 
J 1 L4UT. r •* 
This Morning! 
h 
I spirit* A ant* near nt to tbf Fable! 
At D H. YOUNG'S. 
M'K*AT. mi 
U .11 W »f »■» I |«« m»«|, (m4 »«rn<k-At m 
>»«!■>■»«< *m n«< mt»t iW fcrl,) 
A NEW LOT OF C10AKIN3S. 
«*# 
.Moscutr lien vert, 
Hn^hth lit a vera, 
Itich f elrrt ll(nrrra% 
f n ion I»eartra% 
(•lb!kn«okii*,^rrn4RCI«'liv 
Tnevtt, Bcpciltrntm. Sb*si, 
CUT AH D madk to ordkb, 
QT u> pit jt tW ('»•)<. 
bt ■*—1 ■»«» W t y —y«li I. 
Farm for Sal© 
111 l\'i •.« ta tS •»:» mi • —.-ar»a. I *11 ) at fct ■ M m%trS Iwfen 11 »a tit 
w |*«* a/ fijkl «i'n fia« 
IW'kal ll.li •»< al»«n im aa*V*a fr<«a llitnm 
ll«f-, "• iW Mlk • ••♦* f ika Iwlnonifi!, 
».»«.»•< rnatHM ITl JK-tf M' rl«*l liai, 
>nt»t • I wf •' «Tr«kittlMi *U ■*H-«j*rr»l. 
It I* •»* •!*«;», paa**r*?r a aj awl 
•• 1 f*« >lkM ft til— nf |rti*H k<1, t- «« « 
L■— I »ifk«nlU»»V« aw i4'kw1 skirl 
>« >• (<*^ ma^HM |l k»» (Ui IV » »4f)tr n>. 
»»mi • ( M(j« S hi aaa «4 iW« «iik atl 
»»■''<ri tataraa (w • -<a* k Tkr «4k- 
■<!#» H»l •il'n{ *•(«• ktairl |n*t4l *1 
if' fc.M m ■!* of ikw T» 
»• • • (ara wt « H Urf* IW m i«J • • 
fcrtl mr "|Mir, ai a kna*' 31 S» JS, 
■M •>« Mlf St« IhM^ mmW •»«•»«■, 
W • »W |»« ta I«( a<» I ln» a ann4^au» ami 
• • •* !• i* $>» %t1 mf Mid Uik'Mft *r* 
«t*»» «r' l»i>k«l ■ »1 yaii■<! i< a (•>' I *t 
'"i-" »a Mikfc »<f ikt ai'k «1 i»rv.»ir| ini* 
WUnf- II » *i«rk «al >■» »la aiN Im 
■«H auk ilk* lira. iltV >Wi>*a. tat 
irfaa An«rn| a P«H ra*a Ftra. ■>»> a I'--! 
laarkai a .It A (a nah Ma •»< lk> —h«r«> 
'#f ail aaAnan t-* • «*•«K ik»a aa la '"Mi ■ < 
nwa |va » a«a-•! r« )Mlkrf I»t.fa<t»a 'Ijalfl 
^ I K K N *rr ur .•( ik« •'•> 'k» (>r». 
-.—a I »N %* 11 Vk in I* 
llaaaaar, N..» St. l«*t 
\'« »TI< IT W'k»»»M fa\ aiw m, CIiaa'aa C Jf H la*! k M k'ia»a aitk art at * 
[<ia.«ai h aixl. lU (vtmii ara krtfin raa- 
< a»i a|ai*M ki'*>«H< m lia«n( kia kia,M 
I *kaV :va« ar> iV*i«a / namrtia| Wt afcall 
f»aJ a4 'tlia lac k» a 44aa lar U*»» Aaa 
I «r ikra >a<4 aha pit af "%»m fa ilk* 1 taw ka 
MM* U baa laaa 1 taa 1 ka • a 11 k -at a ax*- 
rHi" riiihr*. 
IhW. I»»r •. I*M 
For Sale. 
rl*lll aataiia a I aria aa.l »aa M 
1 maaa I ai Waat facia, tar aa>- 4<a* Ia- 
•• aiaf -4a*kaa • lar a <»; baa Aa I M kl I |i 1 k I I. 
*• kl K ia 4raita4. Thim ml pmi am ta aa • Ika 
| ara kl aaa a Ik aalaAlal aa-aii«» 
I*. I » K'KKTT. 
t%-a* rata, Jm9. I»aj 
Ta> Hikaci ihaf kar-.ia |iln pa>l>l>a Ma* bat 
ka kai 'a»a 4a'» i|^»iala4 k« Ika II iaaiaMi 
J a" 1 I*' k<( ik* I u«Mi •>( < III »it, aal 
aaaril 1 kr li aal •! * laiaafatiia al 1 ka » aiala *4 
nUMIO MIMMh»*IMnak 
hi aa>! <''««•, <Wraar I. k) f>na( laail at tka 
lia .liraria lla fkatafc*ra rHta*iia •' fniaM 
ak •" »lrka i l'> ik*M j|t a* w ilaaa aa»4 t" 
a ik» »aaij 1. » pa. aval i<m4 • ki-»r a hi kit* 
<hi >|raiaila Ikirtaa ta rtki^il tka naa ••• 
l>rrl*. I«4 «%K til II. K<*HRI%* 
» or roKCiiMi ir ww »«• 
W, ".a aa Tk »»a Jt II •'.«! *t\ tC 
• »»f ■« I • ■« k.« ■ ifijii* 4^-4 ••».! Ap«tl Si. 
% l» l*W. • ll l» ■' !»4 » .«W <M 'a*<l R»r •, 
Wi»k lli, pa;* If, I-. 
P*«r1 .W (r*i«4Mr ihMN4 i« l»i«| iW 
k oaraOa^ laraa .4 aai t W I mi TV .■ a *.. a-«-ai * 
IW |»»aaa*il >4 | WHM l»<f *1 haaaH <W«rill»4 
■• •.«! ail »t' rr,a >W rowliiiMi •( 
• »i.l aa h><A»a. I kT»*'i ru>« In (utr. 
rl hp Ik* i|ra*«W« III* > la wk 
• ■ * > ** U.TO* 
I' ifH, Ji rtl-I I? 1*4 I 
Gil «•«•»••, J a* T. 
v in urnT 111 »Hat i i>** * 
I I ■ ,?••« ■ r I B«*||lf|bl m- 
I • » ll* rUi-« ».-W 4 kaa ["» a-ay 
ill k» ■# ki« rwHlMtitf *fer> ■k>« •llir 
rrrrR nK«w»K< 
Tk» mWfifc»» Wr»* < (.«>« |mMit »•'»> Ilk mi 
ll* hi* '• -l«lf ty|i»MII*al h) IW II 
J a If* *1 P««J»ala lk« l" •••: —i I »•£..»■!, «« I 
• I is* imi »C f,wr»i< ■»< ifc* lm »ill 
IC *4 «MP4f «f 
(MikCl r. I.REKMXirhM^N«i<i. 
I « will 4 rm»r<|, In f i* ■ *f fcawl w f%* 
law <H*n i' II* lkn*W* aM p»'* *• ■ k* 
»«■* i*Miw>l |« ilk* Mm* Mi-t i******»l la 
■•k* mux ilaaaa |M • — al m4 lkaa> ak« tut* 
a»« A-a» ikatvaa, •• *ikihal lk<- •w 
• »*. *». i«*» nr«j« TltK»« 
Tl# • •hMi '*ik«f»li |it»ip*l.lH tiiiiriliat 
k»k»« *>**• 4ati afp< HM ki ||»* Ilia-Mai* 
J*',» *< l*i #.*•* la* 11* 1'iaali *< 0«<«*4.aa.l 
« na — ii ll* Iraat at %•'••a>.i» ai..r al ik* **ia • 
al 
XI «L M< »V r Uaa af Hnl I, 
I in <aii«, If «*•*•!. Ui (iiiaf latl la iW 
ha* '• II* <**»*f<*a r* *■•• a I p*« in *a 
aka u* ia>Ht*l I* 11* *•**!* m4 **»< i|» *aa»*4 
Ha aa*fc • a a* t*a* paaa*al. t»4 tk*«* «ka kai* 
aa* <iMita4a t bay Ma «* nkiku Ik « aaa* la 
I* -»» Mi I' k I Kli'K II<IY r 
r •* 4 Avfilaf |*tr (*«** pakl a- • M liaal 
k> kaa a <1 a*| a .1*1 il la* >S II •** a»a*-** |a f» 
(•ll I < I 41 *<•« law al llaai. 
I Ha. 4- *■» •*• I. k| |i!ia| tnal aa >k* 
>■«* II" ll* ral r* r*^w a « i*i*»aa 
•ka ar* •• V kl'4 (aa tfea ra<l* -i * • 
«i«li' aa» • al* laia « aal ikaa< ak-a kaif 
a" a 'l*aa aa I* ikf* In at l.ii la *aaa* n 
l»~ 20. I*«l JUOII II L«l«rjOT. 
NKW KNGLANI) 
Scrcw Steamship Com'y 
I'll F- 0yt*mJ*i I ««l **to«4e»k#p* ( rtUL I'afi N.IImm, mm* »«•!•»*• «• 
I iff • Wr • » » '. vilaaitt MX* f«a •• 
Mmn 
I jr*9r Hf •• •" W lui' r W 
.• • »i «i 4•'« wk r 4., rif< 9 
\ •nk H »»». N> • T<wk, »t»rj ** m4 
<• .fM4a< •« I <Vb«l ,K, 
Tk>» t'MtW ifr f*i»4 op • '< k A** X«■<■»'!- 
Iiihm •» a4>a| ItM ik» —iM 
^ ■ •» r*>i»i ui><* rxo# far 'W < m 
l«ia> < \ • V M*l Viia f, 
ittlklKf I •" 1*4 JM»»# 
Ii-a4« krs >r(l*4 ||>« li«« I* t«4 frmm 1««- 
<|»lax, |' •<!, f Ml^*> I IK.I Hi 
J b* 
l>r )> f I > t**) lk»l» lit (kt •• 
•• • < 1 •> I M mm ikt 4*« H«l 
<Wf 
9m* w pw> |» ^flt 
i x»n) » rok,r«H(.Mi. 
H D. toUWHI k ('• ,X»« 
P»f A. |fM 
('jinU, T«(j» miu] Bill 
[rintrd nt th* fl«tnm*ra( Otfic# 
U.S.7-30Loan 
TW IxHart «f(k> rrr«MiT |tm Ball — '»•! 
— b« *iyu— wMl km >«—n.4 h* « !■ Tlwi in 
^1 ■»! i. M tbnr >>V» frim A a^aat U. MM. 
WWH aaaa> Ml ad I— P a at 1*0 r* -# «»■— aa I 
iW-» »ml»« ^ M«t f>r m»"i« l|d amd t* 
1 Will t- W f H< k U>M at <mrr 
TW mn «tH W mwnthk at IV ifUm mf 
IW k"M> M Mtar«j. ia*a Mi p>« iM 
>11 ■ I ■ ^«» «M> IM tM Iku ktr M ■!>< IhM 
(••a) * |>W> (Wm tki tr 4>lf, — IW H 
Mfdnl 1 kra ■>» >r mm< m «■ ■ ■■»!> —>■■— »f 
•*»*. $umm m4|>W. «4 all lip 
Mm* mmmt h- *.r l lf 4aiU *f ».*r Mk^t* aif 
I* • MUm 
TW wM wilt W to—i wmM to TV **«m *>*» 
•f lr«M^<r^Ttat M »m« »<Vf IV r%«i|4 
•f tV or- 11 «tlii «ln «f t»p«Ml M tbrf CM 
L 
A* ik *• ■ k<« ft a» v«m»« U p*t 
ii' ai bUM t a ai» ■ ■! ■ I— — I* IWl <k|p m4 
fay tk- »i»aa « tw W- rf ■» '«■ *• Mi a# 
r>ni>i ♦«»'^ia l.f tv®aaar*1 Mlin 
■!■*■>■• V lk>« ■■> » ct amr «ar flB> arllt W 
all >a. ! ■ amU>4m af aa* p 
SP Ct I *0V*Nr*9?S Of THIS LOAN. 
Itm«5> imti. «•*!«•<• ■>>». nC^iBfiU;' 
« nl» W l»t< r»a* lka> «ay —«W h4 IW M»t u 
I* Kill tai m M»Ja >■>> Ola* |WT« B» Ii pa atl in 
ta I". *. \.*«. — it n ikal k I* p*Tla( i« IV W at 
>!*■ (Mm; 1MB M tV w alf. aaa*t M <UM f«a» 
M aartlnan '-Ww. fcr it* «n «»»1i tc« rflV* N 
!• piiw -i » 
It «• r.|««i: »n k «i miiB^nn^r tpmn 
mi tt TW ■ m ■ rmm rimn W «4i kf 
»«•!.. % >»ln< af tkrtr m4 Hrwa«klr4 la 
f r»*4. aat tf fk- t» «t aitti UA> aa «a4 
IH Ttl* k»r >1 i' i.at., 
( aairiublr into % ft prr cral i"'W l^aM 
la 11 IMi aa blk itj UnnlialafdoalWMM 
kf 1 km r.ara, tki* |in<iln < af «m»«i una ia m>a 
awtk «>■ it ikti prr oral |w iawm. *ac tfcr tar 
-*at rat k» k a. Wia 1 h aa* W aa tbaa * |*» ■ al 
|« al»a. aa I ta*<« tk- a w IV |m talaa aa 
[»f ill a Ita ka aaa ant la^li prr rrat. It 
arlM tar a»«a tkat tk artaal profit aa tkla Vaaa. at 
tkr pr»»-at *arkt 'at. la a»t laaa tkaa W-a prr rral 
prr aaaaa* 
11« rirnipliM (roan n.llr m 1 amrlfal 
flat a«»-l IhM all Ibr ■!" mif •« Im" nia* 
ra*. 1. > *%w- 4*5 ii« »f rm; .. «««• *11 S mlt 
<*•) Tr>at«r; »■<>• I. im ^<m1 •• •» 
■ %,•** rati »*. mj<l »« ■ <»rtla ihwt «• » p>t n at 
prt m«jii, MtruMi<( taa Uh rat* »f ItuUva km 
fi lit r«n> m4 tkr —Iff 
ll la Mil »■< Utat w ■»- 1'ilM •• im a» 
'■111 V» |i-a**> w W III Inn 4 by IV —i ■». 
la alt KV »*• • •»* >a»M itw n. Ua- lafrH*r »M' 
lly affniilr pwtir< mr Hiift nmpmmt nr ir|ia 
rat iwiiiiV «. aali, )• pU <^4 lw pay —i al 
•Vik lk» *!i »t- j>r •v.-tf nf tk' eoa-j*rj Im tarM to 
w IW *»ki»|(f vf all iW vMi^Mwm Uw 
L»U«J 1 >Ut. 
Wlkllr tbr piiffiarll ofrra tW wuat UWtl 
l« IB (tff ita l-4a(, H W iMf. f*»at IW Hf» a*fm 
cat •¥+ alatUnia lla' )»riU| aaau Hlnaliia mt, 
tlx |—«H 
• f t V- ?*t:> •( ••••»» r. IW a*f»*t ^ Hwai la 
• kl» 1 t* iiiiuMM to •* r 
$40 000,000. 
w I« » ir rt..i ■ *111 MMa-cnriVkr Ik- Tn-aa 
•ft* 0t tlka I ».M *la*'«. a* Wa*M».t«a. tW «ra 
ff*l tMfaai TMaafrra aa4 I 1 a yialta 
h«. nH txi tV 
nr<t > \tiox %l rim or r»»KTi.AM». 
*0-Ail >••• |«U' a»-l >><iu<ri lltr' c.Wil 
It* aai.tri alll (l< Ivthw u'vfiat.H/a awl al«ri 
fa'Uita a |a aaban'ara 
Hah 11 nptl ail f al I >> rw»na< fcy W 
» 
Ayer's Cherry Pectoral. 
I Mtk«, ( Il4«, 
rat«, Hurf ■>»«. 
* »•••!» '•< l|>Hm ri>» 
>«in|iiinm KMl lot IW 
rrIH | 1.1 • 
Urnl« !■ Ml « rtl 
•l»jr. ml I t»C 4l<r «-r. 
.nW m IW fcr M 
— nm a*# iW raw* «fit» 
>«»»». it* ahnx 
of uniiln »ti »ii i. a 
1> 
* -••• H' *'< k-wwa 
• few b tf# l»r« r*«Im*4 
II il »Ul«n« m4 Mia 
Wfrralr ..I lt»» 
lwi|> I'j ••• w. Wt« 
mm lr»l, »n«< mil; 
-r-. 
p 
Inr« • a< w*. m> 1 
>«>i M«ma ■ m* ba>«* 
ibr^akia »i I—|»r Wa»l«» »lw ««a r» 
f l.» l«( ilk* ili.irr»a( «■! *m|i aa a<*»tain*a 
•«# <kr pahr<« -rt •>.(•»« Him aw iarnb w t.a m 
W »>l> n«4m iWwt 
1— < ik* r. iawm k« *- hilfil •») l**a ata«a »r4 
Ml. ik» Ih- ■< l> i«« '• aa #«n| ln«l, tuain 
>*<1 Im* m iIk ilinn; lV» r«a w*»f • 
«l4i hI> I 
U r-« miH I" paUi- lk<l M« faWi 
aa rw taaa** k' M k< ik* km M k •• *t«i U»i ■ 
m4 k» M aaa* •■» iilwit wim ^ kur !•»* »■!» I 
•M *ka< H baa aaaa ika> 
lirnl aaaairra 4 I l*r(««ra. fki m i«aa. 
"iiUMMiH^ lai al fnrMfri, k«t* laaal 
■ baa* ar* li rati ill tk* i^fwtalWl ai»l at»-.a 
»■( «* a aar»4aa*. ba iya hara aaill aal fm iW 
— rl -I .4 ikra Tk* 4f"" a*a*al tarli* !«■ 
•a«k t» • •* Aiaa*»c aa akavk 
• baa a*a |it*a, aaik alaa kali .taxa apa i* aa at Ika 
I a ar vb> fair* aa «!(««•*' *k(i >a< laa paaa- 
rala lb* kka*l a. 4 k*4 A t • a a I «»r til ft • a 
l«f >«HH ik» raai lit aa ar try H aar*. a>4 
)aa aa»ti kaaaa i*• a at* 
I-, j.C AII R k(Y) ,L*.aHl.M«a* 
aw< aal • 'aa 4**t( I* **■! tnalria *t*riak*«a; ai 
akM«aik ka M ► I'k. Hip a <•< i A t'aitaaa 
ft • IV(lll*4 I ■ Fana 'i Ha*I** h rk»«*f 
Ik'k. It U Ma «| 
GOLD'S «"ADEMY, 
IN likfUIX. 
rtu -rniv. t»k« #«b* «.««»«..« 
I ■ -aaaoi*•— ■ a Tiaailn iW tl'l <*; H r 
'••«* aada iba a baa fa al 
M 9* llll Ma. t K PitlKtfDl. 
\ r< aa (a* a*a kifa W a m a- » br a faa»ia»a' 
t*aak*i <a Ma A' >k »l at* aaM »atn afa baa 
■bia** **vf fa I fa*at 
IV -aW* • b»*ak>« (.a** p ■> I •* aaM kaa 
I* baa laaa Ml a« f lata! ii» Ik* karraka 
|a4f> af f"Ja*«» a* aba «aal« at HifcaJ aaal 
a**aa*al |b»l»aaat al tilwiaiartlat aaA itk aaaaln^ 
Hi >kt n * an»\ •»— «< 
taa«4<'iaal) • by (itiaf l»»l at iW 
lia 4ara ta H a I 'a "*ta* a |***l a a M fa* a aa*a- 
aba art ai* baj laa Iba aataia al aaa-J 4a**tNal 
•a aak* • a a* iaala »aaaa« aa a a-i b.atababat' 
aa I a »l* aaaaa ta aak kai 'b* a * aaa ta 
!•» HI \J r VlMi|\ 
TV • •« »» v* K ikai 
•W«- has '«» « 4« «f I In ik> It ■!»■>* 
j«tf> mM Im> k* < W»i (f IHfiM, •»■' 
1 >kr trail art a»ri iiilmw of (V mui» «< 
K «l rw *W» K b»</ Cmm, 
• a •»! r «»f, » i'imm4. Ik* |«i«| WmI • ik> 
U« <W<i IW iWi»t»» ^ !>■'» at !•«««• 
.<« .nh »i*» »• 'W m#* >4 —M •* 
••U IIH— >*»**» Mkl lk>«» • W~ W»»- 
Mt V ■ i»<■ W»n n. > iW mmt t« 
!».. JM I«M » Q HiHlnW 
Dental Notice. 
|~| \R. ri»» •*»*-"> »h at (k w»*w«4 f Wakk »• >a r>«Mi MM *a tfM i«m> 
f rt 
Valuable Real Estate 
fo* half 
IX NOKWftY TILL4CK 
A «.KI>T VII.I.. ir^nuio »ti —, 
('••('iirUr. mm* !•* hnk «i(S* »«-a-» 
mf : ta n N ■■■. m ■■ • —■ aaa lailiaf 
■*■*•■ • all « life lardt bM fe»n 1 a«d UU; 
JniM Wy aa ■»»«» .-a »fe»i I; «iH |t!«i a Imi>M 
W fn «i'iw •»% w >aa mf : fe m • 
»*• c a ■ !•« iXjm* -• in.a»i ■»<fei «• (•» 
llxiw • g d kw « |i »ait lag Mm*r« i»< ri Mr 
(U..I M.INirM «ILI.. aV>* «*~»a 
•MII |r<4* 1 #•>• mW lA MB rj u pr j» if. aw. ■ min«iii »k.«■ 4* kM 
aaa»* M V <•«>, ik> |«4 »^kl 
im>. • -* ii^i(U>, ant W la*it 
mi! |>Mi ail, aiife • ••*!>( •( kaw, 
Uxi lank >k f, m4 • MM*n J akn fea >1 In. fa 
« M. A tr<. a fe — arw lk« aa aaa mf 
VilH^r. M Im T1. 11 ■>!>■>*; H.. »k««* >a- 
nAi »»' aat; • k>ff hn mmj «ik«r mm kaiU- 
•4i.aU M^iaH nio-r.aa** 'i a> 
y.n*iiX ol" |n.ia • tirr I* fe mm I hM a, a»-< >-nm 
mm* it tm a# kW fekafe Hfea tkufr k».4nj« 
a» ><m-*•* AW* ii»t»» ar.aa J nlfe(* i«4 
■»" ka a U»J. »a mii) VilMi*, aa a kifk put* «l 
f«li.r«ii-a,r •'!»; i»iK> v» 1—m» 
af kit aaaaHi. Vtaa. ik » a»f»» -♦ a«rkar<ka( 
«■»•* • ••fetf* «• I'm..'. |<>; »-•» fe» 
4afag »** a *# k» l>» U af affl • a»a<l^> Moat 
ty |ialw< *1 aa«t laa mm a# k «fW»fe kaa 
Tk» aln«- t» •# fc* laid at a |ira War 
f> ». iw» k. a k1 ika '<■ la «» • -a«* • Sa 
paarkaai f«» ax*, alar, m fr» ml iV» aik 
Kilkr* M ikr faaari. Vklllfe T. hVITIt. 
1xa«, I r< • I"4k. 
REDUCED PRICES!! 
ITr.Rr.lTLY RRIMi'KD FRirCfl 
^ 
an la kafkt at 





and all ki«4* ml lilllierf Coo4a 
>• a*4ar ta rlaaa a«l a V* all an r* 
riXT aad «TRH> MATS Ittaa «7raa ta 9I.M. 
of' _-■>! atvWi |»| 
trM :t«» rt*. to f I 
Mourxuug Bonnets, 
Ol Ik* k#a| nn4 iJIIrM Mfk 
(in ft OO 
AS <a irr M liw< a «• Ilk* p-^«ri«a. 
At M«a «*«••«■ fTT'l •» it Xa >4. 
|Rr:ir» BlarV. T|||«(r 
ItAKK CHAME 
To Make Money ? 
VALUABLE FARM FJfi SALt! 
Iftr. «W> ,I» r«rmm C. U.. p>a«amla mi ifc 4 aa <<•■»!, r<««4i »•( 
>Wi« *t» arir* •• Ilkij. P»QH >1 mO>> l»l- 
Ufr. km!'* fuatviir, <.»l T»s 
W natwari»f «hnai IK) «fw», wall 
• >ik 4i^ 11 in k>«4« "4 |r >»'k. ••I 4aat*kr«a i4- 
faril ti"*a it* I* •■« ik«u»4 fi»H« mf a>»j ««J 
I >al>r« Tk» «fcf» 4 n*ii » .rat. t»jr* krr 
• lib V* Murk T.-■*», «il W »• 1 at • kar- 
pia, r»ln» «• ia w*"' 
r< Antk>r »•»*••*•§•« •« f>'< prr«ar< 
\«<ai Zt!, • "O* 
_____ -A- —_ — 
The Singer Sowing Machines. 
d vi k i.rrn.i: k i mu.v m wiv. v %- 
r < ll|\r i.*i {»*.• m fn»" ■« 
*«h! ■»»'>>rwn » *1 %•>* >ki»ct 
"C^r t t»» lit# |<mMm \« »flkr I\a-m»K 
lit* •• wmm% » iiylwi atm I «r 
TMk kaf^ 
H «- «f, I**>•♦»» Witf, |t 
V# I *m- » Va "if 1|4rhi<«r fc-o« », «•» 
• AfMrilt Urn a 4r*+1 .*1 It Vtll tr« 
a kn>l« o/ L#*li. *4 ft&>%U iSf#>A f. 
t Mrtf tnH r«"«H > w ef « »i*kf <«m F«ih I ( 
aatf Nnrlkr# i»»»< ««t m r*«r«(Mr 
n •» r#i # t* a< mm *i ll r»trA «#4 
It mmk+* <k« lAtvrWiH •vh, mi iW >■>< 
Mnrli \ #« m». rw •!()»••«( m^m>i- 
• | »A^*ri»| i« w# .Ha I^aac#, Ik>« Im mmt tHf 
% f+w* U '•r* rtf H K ifni't 
laaa Ht l*Mk> I aa rk »M# Hitl am- 
i|ui> Ir tt\lp. 
Tk» r.Ui«| r,v ,.r tw, »« t. > » .. 
\>m*9 m4 mnmi « .rk aaa a«lfi» al MaM mM 
kwl. I p<"'*rl( ilf »ark m «W* *4 an aar, 
»«l akra In W atr« W »'fi»■'. a• 
4 «aPi<4M »a4 ■ »»ti ■ >■ ■'r«I takila 'a aoiaia fW 
•Mk. V k>V av*~ af iw I am, odaaa ikr 
fbwM a at a Mt) a «r* lavkr ia k* aiiaplM aa' 
• k«M'« Wa n»» ,■ •• ik»V Mii»n ara a l.ra»<l a»-t 
« «l*lla>M4 Mi it* a^ *1 aad >^rk ■ taaa i. 
I A*rT*nrt| ■ biij mi»r ff"j W 
< k«a ia ■»ar»lMi, *a aa k> /i4| at •«# |trM r»- 
« » » l» » »t % 
It la > id l»ra*<a| aa ;iy if la fa«ili a»aii| 
•a aaf Miaafir ai tag aaf ki^» aa# laf •!aular- 
ar i-> < >f|i • 
T! * lit * » <»- aa ara •• I aa^.i^J a a..*. 
r« • 
iii» «im.i k M»N»rkrrrm\ cd 
Haaa^taaa, \r a \ «rk 
il*<ai"a OArV, Ml Haautii Hf. 
nil vol V. Ij.-.a. N Ian 
i * rriR>\i 
Collector's Notice. 
X ■ t| kv !• S»f' kf v Mt«f 1V If. 1*1 ■•> tu 
'. t« !•,. •. .«• I IW I I «i* M• |I»- f-T 
tW yac *-•*'! .« !»-.. ■!.• 1M. i«*'.h«ia ka mm-i* 
twl «WM*M »«•»>•« H ■■»>■* W l*» %*«» »«'.r 
,f ,t.n |p» 1m* w fit'* #*• • r* ♦ 
1.1%. M» •>! I Iwi a 
I • * -• mM< «|1| tav 
r«frt- r*t «t «*» !• I*» <>"* to.aa fV iutt 
«# Jmmmry i*U Ml *af *f mM »<mS. 
i ta— >»■■■■ -t Mi a«4 (a» n»l«> ■ rNMf If 
I» » '•-> .* I>M 4 '« IWH. Iw 
•V i*4k 4h • Jmim .1* •'. "V* It* »f 
wlH (■' h » 
TV> —i I wffMt n * fa» *V «»♦» a? 
>|l i^lia I»y 
a* Tfc <4R # <*f Rmi IT IV I 'or. la r»f iy »m. 
•4 iter tttk 4«t «f .4a»<aa*? Milt IW Jl» «f 
w ■» iw*fc Mh wiwM 
TW> i»4 a"!)* **4 * < fW «af Vf I 
'Uk, IV> I I » irk »' 
»m 4i ■. Iarr' tKoaf, <.!•■ ->• a*4 X 11 
V • I Vf |«* ) •< MM Jl »««. a* kw V ■ ■ 
Mi W• w lilt <4«« »* JaPMf 1 
»•«■* Ikr %k ■( |«M ■ ■' tV Mk 4a» • Ik l» <n I 
fk * • * • ■ I • it % i# toe IV WUNri M 
ittfcH • a«M« «M lv k? I■ ><ll > n4'-»i 
» n» IV» w ■Ik' r al |h feiao k an4, Haai 
tV ink *•» af J Main :«•, —in tv M «.f Md 
walk, !»■ >i<ii 
l»1 t f.r»1k |»*» «•»';'» ft. 4 iRMfKi «ha a» 
|M i» yn aa Jm i» ia^nai »-i «tiV kf It* 
CIM km pun a f wk» •■* t»ai fmr >«wm lk>r <n 4ka>( r.ai I'M la f-«*a> a' f l»t»» M 
al ■aa'), ar mm >' <»♦»»■ nal lualt 
J. • ITfritti. 
r.•iw-a <!■' mI • albiiM lax «f laiar. 
JmIMi. J a* Jl »<•* 
Wanted. 
\%IA\ «1h Fmrm mmA % hat* VI-«m» %*•*< iW n»«i 
p !«■■>> .«n tW W— W l*i '«» >» FA 
f»»> »»i. I* •■M In |B» n<- 
*1 M *»> wwiln y»il»l<} M«Mt •» 
• • utimn 11 y |'■ > 4 »mf+i i» » >W' K* 
14»f B If at I .hrawi 
»T » \ — 
j »» nrnnvi J 
v»^r« <!••••• 
v • t. i 
Aarnuoi uud Ft i«.§n Patent*. 
R. H. XDDT, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
La0» Af»m> •/ V. *. 
(••«•» At* 90 Mt.) 
70 opposite Ki I by Street. 
BtMTON J- 
Vrf»K«. U«w. I»• »•«» r«'*•<• ■■ Ik* 
I kIMM ; »Uo. M »■>»« It-.iwt.t iaanaol 
«k»' I"•»•(« r««atrir> Ca»>«. J>p»ri(bn»«i»«.,| 
Wn«.i», *o4 mtt Fa^i■ • w I(r«• i*(a 
ar mri>l *• bhri*! !"•*, «4 *>•« 
jrpplrk. fc»« k«« ■■ «» i»la *r 
to 4n*ra«M Ik* laliiiM af M'l< 
its *( Cmm « i»f<in»i —< W-t»4 Mk«r 
• 4«M n»kf •( m *11 liUMfa l'wkM( lb* MM 
O^maf iW rU<M *( r »»-«t krawkw k) 
wm.«t«a— 4»4Ur. rw»«M •« 
W 
Tfc.. .,—r, M ,4 —I. iWWp^ >mS*w F a| h»l. Uaa M i»*p»m W«r k 
•I »«»»•'• x. ——« pa 111< kf, >• m-¥ 
H* »n|»» .<■ ". mm «kiri W Hka 
fb aa W ■». Tk* w>» ■ ■ i»<« hr^« g«a*ap»M« 
iS4»» MORK StU'bMfl'L AT I Hi: 
r«TfNT nrri<T.ikM«~t a. 
ci «*CSj*m i«» tmi: H»>r pk<h>» or 411. 
V*\r»'.L> AMI ABIUTt W >44 
ika< fc>- lu MhmmAmt* n ■■ n M Mirtf, a»l ran 
|K»ir, Umi •• M «<k«r Mr» lk> kxaJ arr 'k* 
• k'lfn Ur yfiiw>nl »• *4lri* I* 
TV- immot pwiir* «f lW Aat<i^ 
|»<«I •»*»• pa«i, Wt* 111 aMa4 k*n yuaaWi 
a f M >.4>»i 1 ■•>«! MMiAraiM* a *4 • Ik •*! 4a- 
ri« km irWur Iv (■!<•>• 
TWw, Wi'Im kif I9>nn *f k(*l Mil 
i««k(w>l wxU, <•<! f .! aiw «m■ #4 paa«^a«« 
(Iaal-4 t-a lk» I <km( !*la'« a*4 l«, ■ i*a > 
htaa a».V UomwI at ^ Mxa, I* «4h-r lay rr >r La 
ik'wa Car akaawiag |aaii ■■'» 
.%* »rmxt U a fva nry lu t«/ki»;i»«, *a 
|W<KI«» a [nfaat. a»<! • tar aiaal gTrml Jrlaj lW»», 
afa hrrf aaar*l aataaluta. 
»»iriaoiitt*. 
I'»f Mr r^Ui •• aw •( tk* arvl rnpmkfo 
lU ■» »a»»W pf^Hi *1 n, auk tlMM I k*M 
u*a «*~mi Miprfitfwar. 
I—!■ Ill ■ 
I k«i« aaa bun•■•••# i* •*"• '*1 ikat 
iW« >»»<.■> a » •*" <W 
■ !«»». tM Mr r -)■! t ml WH«( iW« afi 
»• iwa >• wrii» k« ibrm m rmt<f aaal I itwabr rMWhlnai *• at 1 W» p*°* a) «41a ♦. 
umi^n auMu 
U«I» r. WI.|>|» mi I'MwIa 
Mr R II r^M, U ■«)» M THIR 
Iff 1 •pflmilmH.M »MU< Mr m4 |Mtf 
'all kair Waa a«t fc at w ■ ■ M 
fW»| Maa»'a*a«l U- |*UI< <f f 'a< laira' t«| 
aM*t a»4 i'-iMI «a Ih part ka^a aa la ri f 
'Wal aH ialrM<«a apfh la. >■■ la IIIia ■« 
•Wil pa'aaia, a. |S» a a. a a tar mtW kaurf iW 
i—at lankM ikaiMvHi IralMnl mm ikair laari. 
aaO al aafi iiMMkla rkafjaa." 
J'imn r4<.«.*i;T, 
Ifcaraac rigfe* ■nita. iV idan ita i. ia nana 
•4 kia iarfa pa aalar*. •*4r aaa lln lijwli .1 afr- 
J*IX f fc K \ Alte«lJ. CVLMl OSkC 
•4 a|i«-la a a- aim »i| iak > la«aar ,lr* lar < aaaina- 
MHw4r<Ma r it rrxu. 
IIan .a |W. 19. IH| —U 
PLSCATAQUA 
Fire \ *mi** Uxiranrr T»wnprinT, 
OF S3CTH BERWICK, MMHf. 
OT %TF \T <»» N>i *-*A a .. f 
•J aaa-1 lay if I< saltan 1-4 m ik* 
S«rial«ij a< Ika Hi air »' M •• », IV I I«W aa 
|a* lW rrafaarrar »• a n| ilka ■*« >Mr af aai I !<UI». 
r ..arU K»m «a| Krpv'l. I* Dec. I. I1**!. 
c«4« fnu. vtjn.trm Ctm+i r* •». fr« m* 
iwitt 
(M H>>« *«■ rw v.- rw. 
< ■'— mi A^>bw «ki 
M( ItmiiH. H <14 43 
<*««k «• kl«'l Mil « Rml> A W) 14 
H«'— Rm<i«W«, (iw'.l »•■* 
N*tm» l — > 
MHfl')!. U S7S M *«3 »2M 7t 
I ki'»i4 Itaab, 
I wlrd t J" lUh 14 271 uo 
If*i i <rm 00 <r«j« 
" * (Vfiik> af 
I. w. 1) M« ll.MD W 
«mfw4C.i« o**!., ( yvton 4 iu«> 
B«"k <a. 
M»- Mw- H. »k Xi.rk. U4V>0A JM.TOT t«r> 
SM< •• M <m4 .V» Bt >» «• «N ||« |» 
• 4 •* W<i mhnmrtmg 
,~i .. W-r Mil, : >»»*» TST <»> 
2 •<» Ort t,0M M 
t*■■'■*< .<• M.m lffr» Krai 
Kmm—. 4 7m M 4 TW U* 
n Ht.vit, Ottt, 12.!<»>•*» 
~ »:.. 1 txr.. i jm m i »m mi 
Y> >■>!!■ Nn'w .a «4»«wrr. 73.4U> 4»f T?.MS WO 
W*. 91tl?««»(4SM IM«l 
♦>"«' »« titk at — — ir ilfi| af 
iW tMr. ll tKUl.M 
4»«m >m*4 4»ia| (W imi. t*l44t};M 
%+,}7*jy an 
«4 • wk4 IT miH S* p«'i 
r~«'. 
Imw^, «l.T4l»W 
h-mtmrntu r»t'tI 'W» pM <r fin.lU *) 
J*-. i;>ui4w 
A«*l «4 |» m{ iW pix ,»«, S?,41| M 
Ax.*! mt I'" .**. •«.. Imm jm.1 *42 '. J* «1 
l»4% lf» » AlKlt«\k<*. t*m>. 
* II I I %« Hit I.. Tr— 
Allli'lXI * R l< Ik >-4l. \ «• fx*. w4 iw'j. 
iHr.i Loi' uii«r., «.*••! ««i 
at. Mini 
HOWE & BROOKS. 
»r.«T niti<. 
»l... fm- IW..M4 a *rw « r«H * 
09 
Fall^ M inter (lood*. 
ia»| vtiiHl ant! to (a»4 
DRESS GOODS 
«t »ii ■)«(••, 
wooi,«« <000 rn, 
HATS, m CAPS. COLLARS. 
mrriMH. 
Boots & Shoes. See.. &c. 
IU*n| hut Si '■* M»k •! fw4i «»> ik* 
*•> «rf yaw'*. *• w» l» aHI — ^ a# 
mm torn ta.i^fci « *«a > 11) «i> 
PW ■ i' -'a" •« »ai' — fcrtnv* (►»->—m 
j£ B R aLL 
DPU53IJT AND APOTHECARY, 
»«• »i«na 
PAINTS DYB-STUFFS. OUM, 
BOOKS 4k STATIONARY. 
IITRKL, ■ r. 
fF l(«al b it Ik I '■> ati' P«M>' *^«mn 
W A PIDOIIf A CO. 
Vtk.i'ifJtnl Fa^« Prifttm 
f All* "41F» 
ifor££XuFS ADDU38. 
cwrti ptp r«<>M t*i nmmr r»«. 
W mm4t kr a «-ra«at ■ >a oi U*l it.ra. »rl 
m u» a*« a It ( <ww ihni of ali tbr 
V»fn 4«r otbrr |*t<V'W tn Ibr n«I 
.1 v j.r, «• U m<«OV< l.r |»a-« 
M« U rrato*r4 nti tk« bun of iW KrJtrt 
i'•><« of iW StJlM * 
(U iiMM «u tbua i>|unl; to 
»lw«gl abort •*« »i*'1**! 
*m) TW pwHiyt a *"• l»H 
and honorat.lr «• A* 
of a p*rf> • ^wi. frvaa tbr ^irtb of 
iW raiiMi. Ui •WrJ •*» ii»*»ury< an<I. 
a* m *rfr. r 1»it'I iU traditional ii^W to 
tSf pxi>i —inn of tba> >UwM(rtiHMi oi ti« 
fri ■—< »t a>w»» [iwii) toa»*» tfi» (W 
1*1 r«p«ri%>ort of tb- SowVn of rfc» n-pot» 
lir. >»• w»*rr»i«( MrlrfT to »W rooWrt. 
ita MMa|>!iiM to an* onirif* of it* 
MtMM« or M>:ll to III dig. 
«mi*4 »»• iffrrK ara'k »po» twj wttrr- 
airfT rattmg »• qaralMi tbr ludirr of ant 
national q-rarrrl mtbfor. jr p»»were a* mor- 
al and *ki<+ had fcrttr KrfW t«ifr 
(wm»fu!l]r defeated io an appeal to popu- 
lar favor, illan d tbouMMi* to lit 
of Uw taoiwlalt of tie rpfoatiwi. in »p<tr 
of tbr pn gnawt na»r>n. Muw • of 4kmw« 
■■ tta ptm$ivrmi Hot rt of m 
(tail. TV proplr of tbr i«wiwtf ». rallting 
is tbr nirii of (kr darlarat ion that Mrtw 
Federal L'atoo awl anvl iU!l b« prrtrrr- 
H." ndunmi tbr adoinotntMa of I*rr«i- 
dret l.MKok h* ntrnikrioiif matoril >»#. 
r»'"C ki« tbr tm-atv of a rm-Whw*. 
• Iin4 »»• la*» »ir«Hf<l Sr patriot Jr-k- 
aon. afMl l«ein«; tbr ktoih! «b« •» kit on ttr» 
«rd .1 fc»r«T \ian TV.W *a«. b«>«r*rr, i« 
• «• a |-»-r».»nal or party triiapV. it 
» «' rraolt of a natiooai Tbar 
a * .am C*-»rrt-r*i b» aa ahM^a di-aput 
or by a morari b of )«aitrH a«borit<i. »ur- 
roon«l*«' hj anato. rat i< nrj«i dmhi abow 
tbr aa riSt-ra tiki bnnWii* of war '««-ar JigVt- 
I;, aboold p< tra«-t a bloody itnW f»-r rui 
»» no tbi t m bi*UKT. but thai a no- 
iwa •U«ra » t mm m a «a*rr*i|n a>«J •« 
rr r voter a-* mtrgrtl part of IW <kw»ih 
tnent. in »hi. b rtm ballot rto. a* m tlo 
latr r Vt-tioo. it a trnlid upofi tbr poat. tM. 
co«&bmio^ in a Mjontr, a d»-\r»-r for tbr- 
faturr. bt»-ln>c tbr ab>W nation. tnaj->n- 
tMra aa well aa oia< mw«. iiMktiJ >al and 
mawi-■ to n»t tbr aorrrtfieva and t^ar tbr 
biribM of iwihw J aar ta a iMrtt i aa *ra« 
timoity to tba area.'jnraa of popular gnav-pi- 
OrU aB<l lb* caporilt rf nar.kitHl to aua. 
tain it A war aagrj kr a* tbao I br life 
of a nation tm.Aitd ■ <tb tbr l> -pra of fnr- 
•foai and aaakmii rnaU alone ba*r rtabed 
ar» wddintr a raw rat mm 
Sinra tK- day abi ii beraMr.! tbr adtetr 
of Mir Sa» ,or, no** »m (lonoa* !>aa da«»n 
r> i*o our rai-r tban tbr rigbtb o( Xotnnber. 
r .|btrrn buotirrd ami atala-four. 
lAMlEL COKT. 
>1 ISC 1: I. L A N V 
Hap Cc'.tirr 
We mU lbr fc>!lo«inc rttrtn from a 
pnx» r*«j<. l.w Join I'. Niutk, <4 Wurtr«- 
t«T, El.jl whnk La« ji:»t tti 
Um EnfiiKto A.tk jilanl It • it 
lw r> a<1 wrtli intrr»-«t b* oar koj^rowrr* 
** A *uutV«a>Uni a«p«>rt afl» r<!«. w ■>« 
opnii xi, tUr l»«l MititMin fur a hop-nritm. 
aixl if it W «rll frv>«u ikr wnt 
*ii»W tkst pr. vail ihirutf lk> a «t tint*. wo 
m*k tb« In tur, jm! mix b»- f f» oftrn 
«to— for aiMl. IW cut smim U ukrn to 
*..*[: tb« plant a j: to ibr p» iJii jr«< s of tK» 
»oi'.. TIh b«Uut^' k>p will be t.iaod tc 
reifrtd «a dn frubir «oil. wrtk a yraa- 
rll_\ < r roak* at*l*>oil, »*.k*< •« fund ia lix 
kiilr «*:«trvt« «.t Mi<Mlr and >j«l kml 
wkuUt Wkit- ami (itifu pr» f r a 
•tr-Hicrr «hJ. apfan*- >«•».- to (ItT ikr fc»r- 
n>rr*inrt% An«ruUt« m tW <W« p Uol in 
tkr valt-of lU T« wm iihI tLr lattrr « lb« 
K\ ■ xl : : k. i-,. 
•Iruai; «ki mhI. Anuikrr vmrirtf. Cmp- 
er'» WLitf. > jf«rf>-l »v»rt. but drLfal*. t* lm( 
Mu«r<l (ut atruog t>«M. 
* f will row ii'w# tkat » nkaMr fcrlj 
uar iku lit* b» '-u iboroufklt ilruiKtl— 
bti li*m awi tkr pa« t» »»»•»■ £tare 
to an ••Id <>f tuff. In that r*ar ! would 
tka? tkr land kr Inn ard two 
rpili ilr»p, tkr mp «pit bring kr|4 upprr- 
n»<*:. • 'k tkr turf J fuviniv Wka tkr 
ifargiac ta f.aa»krd. lk» larUo >k ui I b« 
bamrwt-r!, and rolled down a* fit* and Irarl 
a* pBii.uk. l*ad» inr mrtUug ouU TW 
planter ain«t »»\t detrrm. ar <>a t br jrranyt 
a>ral of tkr rua>, abrikr i« tkr xnfk or 
*■* tkr « j«arr. aa<l fkr d**aa>-» frwa plant 
Ttr w>o«I tartli-<-l ia Worw^ti r- 
» Hnri'irWiiir. ■ ta av «•: tl» 
r • 7 or # W Man, and art tk- j'ant. j 
1-i to frrt fi«tant »a «W» n«t. Il > mir 
land k gnoil ami iikflt to kr lucSij fare*rd 
a n*:!..rra rf:»*au a of 7 lr»t a.|«arr air 
tficatmniji (:<«ai mknaliva aiW 
• krjr qav'tt* 4 »iar. ar ! •• •*> t nao® 
tilt of oia to brtaf tkr lru«t u> pr*<rctr h» 
•bikt attliia dntaa^f »o« U<f mnr* fw<im 
ta rakraatr wrthnwt rmjnrmg tkr trnn 
If tk»« plan t%a<kipi«d. raa aaat pcrp*r< 
hT'.» «a»al ali> ka. a f-<f to 13 .»«!»• • lung. 
for f»»r* »n». that b»tn| tkr B'i»t*t >4 
h>Ha w' •» b aa mr~» aid takr at 7 frrt ainarr. 
Firat *<(uar» * <>ar f. «d. and tar a inawn r 
Mi tk* crater, m ,rk tng rg*.,t and Irfl '>• « 
tv^l fka kr Mf ltkrlr ta ka 'tnwt than 
if vim >rfw ran <>ar a«4r 
laat 141 b«taf Wait art ant. yam an* 
prrpaa* Lt plabtmf. if toa plant b«4drd 
vfiriiaj art* (whn k it* far pr»Vf»hk to 
rwttmca) a «»• akneid takr a *|«dr. and 
rrwwvar tkr mi If* iHita < 1 tkr a*. t, 
tkr "prning h« nf Mckaa Wvia at tkr top. aa-l 4taiN tkr bntt.aa, wWS afcnaild ka 
iWpnwajk ta Irt ttr tMt kr eereeyd t T« » atrvag l«dM rv>4* arr a.iC»< m«m f t a 
kti' i>al if a< t atmog. tkrrr mar kr ''<a» r 
t *rr tlmaU Kr takra to krtnf tk» kai 
ra li rt»4 a* • U»«r to tkr Km k aa pMt>lr 
amor g.«ol ho* »• hI »kim»l ita a U |«*4 !>• 
lb. mm! m»lr (in with tW VfA, f r 
• yUn'Wi^i m4 ft *rv~>. with tliMftMr n».?« 
*4 f» li«f n«MM »• >lr% tn>< roo4 lU rr<^ 
i« «•* — Mfc A>r fcr»i-. lax gruvtk. Ik* 
follow rog vanrtHi sr» w-f mw mini. •» 
m iv u< < or .K'on^r'l «»4 
j jytmrt ; ( KTM MmImr* ( ar 7 »ic« of 
; aacl J«ri <<ff M da* .*»•- 
tnbui «.« -4 Mrfte »'i«l >« wnmrt W |it 
«md W the fMkf of Ur Im4. Umi nnr 
It brtnf «oM UrgrK ptariH wfciHl m U»t 
•nurd to tkr «oJ. It to I* •»* ■!' '1 
in «Wn-- ac rrrtaittfr mot mm tkaa 
a —ira* k mJ it m •■••i w b*« 
hi mHt »nrt. (hHi a* WWm#, or 
Jm—rt' to «\ ifof mtk : tkrn will f» »11« w 
«<*f tWo ibr ((kUmci. Mxi 
Um Cra|H». a ktnli •<*n. ahi-k wiT 
Win wril Jor iW |«4 pa- kiaf. J«wi' irt 
In «p ol>{ pair*. TV- wri- 
ter U« •*«*) a in* an nf* «• 7-frtl p>Im. 
If a* is T»i"«th tk»* raar m Mf ra- 
n»if anil Ik pi«hU<i. <o« tuu«t hty« to 
|w~k h»(r>fr rrnir bopr irr r-p». «w k*v* ■ 
rutMHlrnlJi pn»purlioa brow brOn jou 
n» Iw4. 
Il tW pUalrr *k»>uM ilrtmniaf am I fir r 
fi < W till«Cf. I rrm—tail kw to pfcntgk 
Id in. kr». tml »uK* .1 »• tW|> u W «~*n 
TV" piottffk.ng OMBp Ird, b*- mil prurml 
(W -lax a* if it kid l*«i ««+»», witk 
ilkaa rMrftHMk. tkit iNn tkr •«». t< «i* tru- 
M m be "W uM ilic k«lr« ? fc-H in tVii t r 
ai»«t t W« t <W*-p. tkr tup or knt anil 
Ot» t«r •hlr. Iftd tkr anil M tkr <4k- 
rr Nik of tkr k»W m that tkr 
krap* aur sot mtrrfrr* witk rr-plariac t)>- 
»;hL« akrn tkr k>l« arv prfill«-4 (»«•«( 
du»{, «r ratkrr a rv-k map<Mi AcuM »■ 
akr»M «»n. aiw) a fork «**" »k>>«rtf>il Mitol 
«itk (Im l«-«t toil aftrr tkr kolc ka» l<m kalf 
kUtd ai: k |««1 •>»»! fn>ai tkr •arCan Tk» 
hrtnj ffnUk.-.], taa ai>i«t rridjo*! tkr it, 
a»i vkm Tt«r »oi] ka* ka<l tia*r to «t- 
tlr. »<»o ma* prtM-mt Ik piasi in tkr nanorr 
Wrr ilrw likr«1 tin art trrnunt h«n tkr 
'un iri 1 ikr wr*tkr-r ke 6nee»kl». 
an«l }' >ur ru-U *;*-» a «tart. tk < nti r»»pitrr 
two pt>W>« v* rah kill 6 to 7 frH and 
if tkr nra*«»« U a **f '2 or 3rwi. 
aa arrr mar kr -tmwb If .uttiifi arr 
pUctrd w* law a * r»r ~ 
TW K»i r f !»**« »J»ir» u> lko«r ftnarn 
who* phttii ti »ip»f i« Sfs«ni| taaptio-'l 
b% ac*. W><i "bo >r* l« tSiwk 
*bo<«Mii«| tWir '*nr» M>i anivir; nto 
Spr>n»{ to lW mitifr m»>. 
At IC "f lifr «.-> man ikooll rUn;* 
L« iiiiuiioa if lt» rta pnoitili »»'>•! >t. 
I urn iotr bra into t ilrrp rrnrf*. not at 
ow* f»iWp«. b«t «io ft grciotllT, 10 two 
itf tV>rrr »rii K^p a V)r*p tad row. 
pltnl fltoi^k to krrp »«t K««j. or t« otWr 
• rd« to r»«r r* «„ > (r * 9* w*r 
■rr'r To«r Jrvwitif to (r>N la/vfv arvi 
k**j« wtwi >h»»f Tv«r f*tm »il •' <k 
IW) •■HM^airtWutllriltmiM Troc. 
K «■ q»»t» kJ to knok •'tor > Ur.t l» k 
of >Urp Kut it m bo( UM labor. Kxiatir 
tW prr-M» of a of 1V» jt »lTp. 
tin! «cr if to« V? k*rp «( tWp #*• 
rWitrlt i*m tm romr Imrm yomnrll with 
l ot lit tl* kv! Ub.»r par ill 
roar himl krlp. a*4 • k«W ii» >u£ apja j mvr 
i'wi farwv alao rikr ioro wt* r>»-» »wk 
»tar with War UUif, than 31 •» ''jrrarrtr <h ! 
Trt\ir(Yiri*r t* « Stnt.nl 
iJ lh« U«4ifM AxnnJh rm! C°<- 
kpf, «u m IkbkU W'nl tW patt tstvM. 
•ft'i vntes w fullwvi to tW Coutn (»#>»• 
tkw- 
" TW rate at to vkick mot-rukur* ia 
AllH «1 cm ia wnaM tiq'fix m«-» 
of our Umi r» TU SarJiib t -irtsip (rat* 
Klgi> <• tSr pnw<i«l ram. ar*! of Uh< 1 
fiHwd (rva ten U> l*»rt* or mof* on 
tartaa mi r«-a»ral Mr Mow. a* 1 »•• in- 
f.triaw h»! |^» |rfr« I <1* • portion of 
tli* crop. wW h. Iifc# iWal of fLta Mrti»r. 
Jffirrillv it fiao. aWfc-»«iJf*l Ihr <*>«•■«. ni 
til q iMr* Um. »»r» unfttert'J*. Mint 
l> im nt tkoir >r»)i *iH r» aHt fi hb *•> 
to I.ijuOKmWI* to !(<•> 
A* tko tlot** of <"ana ia WmI i» qatl* 
».u>.ior to tl at York, •* 
•n«M b» g 1*4 if >nir of • <r I iMdiu Mb- 
•rribera » (»t ut ikrir of rwl 
lav*. atol eapor talla u 'jo tko b»«t •»» of 
keeping *kr tump# Jtiff 'Sr o»»»rr 
fUfl 
Ri mi X>«« row C*itt« ** TW 1 -rat 
tltrt I »trT finrH" mhI | ftmrr tko otW 
tr dar tr. tbr agrvoltitral rdi««» of tko X 
V Tnboo». " I 4a4 in tlu* ■»t Juat aa 
•oca tl tkrf vmU rtl. MMi tkot trft 
rtrit. for tU toM|tr urwt !*-»mr<J of tbr 
oMor oaoa. 1 (t«r tb«a )«t«t a« Mm 
Wt i< tW* »'>iM rat I c*»t lW» op in 
tktn iIitm. • >tk I «1m r g ••rim*, «Ti'1 tWv 
|t» tiro Ortk • lo»»> I'iW ||fHitr.Mi< j»rr o 
(at m4 tlrtk nrarlr •• |nod, i»l t« w uU 
ytnt rpa. mJ r*»n tamp*. ( t 
earlt «prio^ Vo4iOjf. Hrftrr far* r nai 
Tbo (•>! m MiMiMinl a >o that farmer* 
Mt aa» r in of tfeotr mot a. if iW> kaar 
iWai, to frr<l ikr Ii'tn • I*k atw •; ring. 
llc.T Soil K"i <>t«rr«. I« iW 
of tu m K1 P <»l Wl»tf | Kftntg 
m««»» •»•»!. o* iiw of Um« ■ U* • ■'*» • 
Iir*w««ow or •»•«* >!•« •••»•»••(. • ■£! 
(flpri nf Mi*f and brm#r Ml 
■»w«t «K«n ht «f •«*•( «r »lla<i|l 
It itm »(■■«< ihi m Hi 
rtrr oodrr >• WfmifT to »»r- 
T«» SntT * Rh iit Fill t>>« 
a... Wtlk u.rt o* «ro*rl fro* 
NNi h»1l ft l*fw<t I««f4i »t tfen h Alty 
It. TW ptMR pfcl of tfc» ll 'nf »•— 
»• hm» »ri wh'.hi »<•» to »ii»ok of. 
W • kttr irti it frir-l i Wo* lr •! I< *t, •*»*♦ 
it ha« o^oor tmtUA 
I Hr« H' > •*>' ri»f l-«»iog r»- 
"Wt rttifi t« • «xt*f otan wb 
k'» M otH>W frr tk> Kt»(ii|i( !'•#• —• M t 
y\M£ fn "H, I *t>«m (k*l tm W*o *«r4 
^ '• *•] Wn» It « | 'If >n<i |r, 
I tli o%. if yow win 4»lf rto- Kn/L>h Im- 
r i* ««y«»4o ufr«- 
I* "it •k »*!••• »«*• MM> torr. | 
K»*r |>«n4 it Mi, W«l mi *11 iWl | ho«r «rr«- 
tro | 'in bm l»*«B M lUittwY »W» | was 
Iroft'^ to hop • Irf igm w ml. Sot iho r>n 
•-•r^bihf | too*4 • hotter Of»r ■■ my *r% 
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a*. M a '••• ml r «♦%.» k*W 
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«««WAhl Wa^U- ilKMi 
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lM» *«/ y» »»<— | < a—aai. P»». ■( 4a* b■ aM a» 
•m* rmm< r>l>w x m a I'llln ■ -ba* M tbr 
y»»i ■! arf • wl ti >■«! € ba» pa ; 
)><» «. T kal Ik* mh! Ph * I |i«f a— 
U a* |n ■■* kj c««na| ■ n^« 4 ikv 
•f^> tm l» iWi ■ « *r>4 a — r a»l»»H 
m lb* 1 Hi—* J |W«ra« a Mayapf ci *»*4 a* 
r.. • • llbai 'Wi Ma tff*a* at a < <«r la 
nr WW at f'ra«W| M at«l l'»a«>. ik* 1*1 
*a» ml l«* »»«. ■* Im al IW «Wi aa tW fcn 
■ ana. **.< ak*a *-%**». I' aaalWn Ikaaa aka It* 
aaat itiaM »« »• |aaatea 
»: a w<M>ikRi RY.i^r*. 
A li« rapa —4 »•< J «• II K-.IU^ •*» 
► i» in ii.-Ji I'aai a I ft iiit k«Ual N- 
tM, • >'||| Mi (n Ikr fa»«H -I <Hlar ! aa IW 
ik.' 1 T-».<Ua •! Or* % H I *»l 
(|> ^ W«U. * f m f i'-Mk U>* * • >a aw *4 4 asata 
h«»a«a I. o«-aa >a( In* at* tlkaaw Ml mt Ik* ptf- 
*M4»'m4. Tfc I aa»«* pn'i (it* kaltf* ta 
|*»»na« M*f**|f^ ka raa*i*|a rafl * I i»taufala> 
l- la* I*al>kak*al Ikla* aifli HMtaaiwIt talk* 
iKkaail 1> »«T«|. »i !•<«<! at far >* «ba'tl*a 
<a<« aapar a • P'*h>>* I'aaai is W* b*M a I !*•* 
a* ■• .|i l<V>a*l».*a lk> l*«b 4*1 *f )aa*ift 
«*xl at >»■ lk» rkrk >a lb* akrtaaa. 
ak»a raaat. if aaa I b» > bat*. mb« I ka a »■»» 
lkaal>i *«i b* |nai»* 
r.. m vkitxMii Kv.ia^. 
A i'*i r<fa a*i*ai J 4 llnaii Ki>m*«, 
Utka<t. a*.— 4• • taarl al l*r A*ii k*il al t'ai la 
a «akia ami U lb* • a a mi > Kfcad, mm lb* 
ib.w- at IW* b I* t«C| 
J vX lb* pt « • af Va * r..A. W..V* mf 
Ih.aai l». I —k k > w# I wta-j • *. 1 
I kjwa«'. rsal lb* •* i 
w* *»• ali yraaaa iM*»alrt.ky | _ 
• baa ar>l*« la h* (4bl(ab*J bra* aa*bi a — aaaaiaa- 
It la iba <H la*4 tWaaa fat |* wl*al al I'aoa, lk*> 
ik*« Ml aff*ai al a Iraba** ("awI *• b* b>U al 
Lovrl) *aa aa<J raaaia mm ib* *ifb li * lb 4my af Jaa ■*•!, al I mm mf lb* rlu*k ia k* a<*l*aaa, 
***i ab- a raaa*. *t ana lb*l bat». aba Ib* MM* 
abaabl aal W |l *■■« I 
F b WlMlllKIRt Ja'(* 
> xrmm >af a — a«i*a* 4 b II.• a a a k»« •••»*. 
aa —At a t im m* fi ■* ata krta *1 fa» •* 
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•a 'Wal iWr~» *<l a»l rar m ■ frtlan « awl a* ha 
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-ta J •/ J ta. ar%l M l«a »'r<ar4 >a iW >ltn»»a 
i>» a raair, if u> « iWa kt«* «»hw I ta 
r. * av. j■ >t. 
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J aa aril al kr« a'< I •• k •• ba ktia ua. aaU 
tkra nta>, if Hf Ikat hat alt l|r »aU laataa 
■ ■! »k«11 atl U ftalai'. otta aai #4auaa 
aa ♦ ha wal a ,ii »aj 'aa aaa» ■ al la naaa 1. 
r. w WdiiMi m j^c>. 
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T»U< mi fWr 4 D l«t 
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toM «•« ■»« r>aa—— < J Vdhv iif ■«. 
M* ** m Mi > C aaai*. *»«*«<, fe>a- 
*«* >»aai «n mf ■■ • »♦ f» A»m 
lil4r<M. ik*< I m*4 C. iala* (>•* «»••<» *•• 
(t | uraa — m»mn a. !•• "ax«( • m 1 a4 ik» 
»<«r w W Hbtaknl ik»»» vwit —»i ■ 11*r!» I• 
IW (•<I—'4 l*i■ »fj< 4*4 r«i«,iki' ikrt 
«N a< a fn-><« I «w< W WW a4 I r»»- 
M*a • Hill 4 X«MI. mm lfc» l*k -laa •' 4 « 
• tmiM «'(k- k <a U»- t-iw i*4 >Wa war 
•* «■> I>«1 k*H. *kl (W M*r 4 •tl W 
nrf. Mkl «.»>■!< ■( Ua( aat mm- 
> w BT.Kir 
A *raa a ^i — ■»»«». J H H<* • •• 
Otr«*»ii k«' «ifa 
■ •.•■ifei* mmt* l«< Ik* €*■■■! I »l OtWi4,Mlh« 
ik*") la> aal*. •• |kr. A (I IH4 
pMM>. mi r< HI1«, !<■■■ 1 
• I "tat* of i*»« V* -r aa aW a/ |. « 
mm< l'aaa>« *<*<•> .. Iati«( f*l ■ a*aW kn l»< 
in <a^ al a4» aaliaiwa U lk« rat»»a .1 Mil «kr- 
Oiitail, that lb* mmtd Ua>utlr>c » ( •• mm- 
'mm f• aU f»a«a ■«Mia»U<l >»» c —•'*« a fay) al 
ikw ai<»i la ha pal>ii«kr<l ihiaa ataiaaaxw- 
aaaaia N IW IKl»i< IVax rat. ^1 ial> ( at r»x, 
a C.i » ttaaa <k>< m< «■ at* r«-v 
* 'f »• Wa k>M al la*rk. la aa>l C-mmi a 
■a Ika aifkia Mkiata'Jw ar •• M dlka 
•kaak *a lk> alMaaaa aaJ afcaa naa >1 aa% ikai 
•aaa, aky «fc< iaa> •baai-l aal U a-faaiit. 
k- V\ « INI|I|I| IV, Ja {•. 
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■««< M»af N • finWi' * «i< ia*«k>b*(< L"t• 
• • ta mm < «mii w lk» l*<t 4m si J wit, 
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■< Mt 'fc»a k«M, afet Ik* MM tkaaU»4 U 
r « *1* »»»»•**• 
f>» —4i fiat W FfJ|. _ 
fata, aiiki* aaJ iw W< k»»*i 'h(U4, w 
W I Tar* I, J» « I* |«l 
\ I 
•* «• ■* J ka I I W ai« M • titf 
6m *1 ■ *a **' I m* da* ta— Im * *aj i»»> '»• 
kit ltd (*4 l>al Mttii M •la<*i4i<itMt' rt« 
pa. tf a/ tn4 'w»i ay J fcx a le.taattra 
44r4 f«a« t*at Mm tt> ia fa ^ ^4' | tt aata la 
•4 »a i»Mntwl la IJHIM I rif« t< 4 • ta 
.Ma • i# ^akitai- ikrt« a««4i m 'Mt t»K, ta 
lit < *%tn 4 IftaMtai a «a»«y«f»f pn *»<! ta Va 
• it** "Mt Mat ayfii mi a* • ft4>»lt '* >»l 
ka*4 at W«»■*■<. ta aa- < an, ■ lW I ■ 
W> • « 4a- ail,a Ma af ik• »<r k * iIm a. 
•a. aa ila a a tat ii • U » kill a ^ « I ••> 
aiM afcaa -I aal Im a »-«• 
r. * *<K1|»1»» «T /^|t 
A It* all'al J a H"liljll<at. 
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ll*< lltt.vllllrXM^lMt1 Ml U llMlf 
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•• —It • i'<mi «« fir iian 1*44 m 
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